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MI HISTORIA 
Mi nombre es Mildred Lorena Mal Villalobo, nací de la unión de Mavis 
Villalobo Lobato y Manuel Mal Rodríguez, el 12 de Marzo de 1982 en 
la ciudad de Santa Marta, lugar en donde he pasado toda mi vida. Mi 
familia está conformada por seis miembros, mis padres, mis dos 
hermanos y mi abuela. 
Terminé mis estudios primarios en el colegio Sagrado Corazón de 
Jesús cuando tenía 10 años y mis estudios secundarios en el Instituto 
Magdalena cuando tenía 16 años, el día 11 de diciembre de 1998. En 
1999 ingresé a la Universidad del Magdalena a estudiar Licenciatura 
en Lenguas Modernas, motivada por mi gran interés de aprender 
Inglés. No obstante, una vez que fui conociendo todas las 
implicaciones de esta gran carrera, comprendí que no solamente 
amaba la lengua extrajera que quería aprender, sino también todos 
los requerimientos que ésta me exigía. 
Realmente reconozco que uno de mis mayores temores en la vida era 
precisamente el de entrar a la Universidad, puesto que la consideraba 
como un mundo en el cuál nunca me podría adaptar, pero, una vez 
que hice parte de ella, me di cuenta de que estudiar en la Universidad 
del Magdalena representa una de mis mayores orgullos en la vida, y 
fue aquí donde maduré como persona y encontré personas muy 
especiales que han vivido conmigo las mas emocionantes aventuras. 
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No cabe duda que la Universidad transformó mi vida, me hizo una 
persona más autónoma, responsable, crítica y sobre todo alguien 
quien puede ayudar al mejoramiento de esta sociedad, brindándole la 
mejor educación a mis futuros educandos. 
MILDRED MAL VILLALOBO 
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INTRODUCCIÓN 
A través de los años, hemos podido comprobar que la LECTURA se 
ha convertido en uno de los procesos más utilizados dentro de la 
enseñanza y el aprendizaje tanto de profesores como estudiantes y un 
asunto que involucra a un sin número de habilidades que no deben ser 
ignoradas en ningún análisis serio de un tema. Por esta razón, es 
precisamente en ella donde más se presentan deficiencias que 
atentan contra el enriquecimiento y percepción de nuevos 
conocimientos. Entre ellas, la problemática más común está 
representada por el bajo nivel de comprensión lectora, convirtiéndose 
éste en uno de los principales obstáculos, no sólo para el buen 
desarrollo de la clase de castellano, sino también para las demás 
asignaturas. 
Como consecuencia de esto, los estudiantes asumen una actitud de 
rechazo hacia la lectura, porque muchas veces no pueden analizar 
correctamente lo que el autor de cualquier texto quiere que descubran. 
Analizándolo desde este punto de vista, la presente investigación ha 
tomado como objeto de estudio la problemática expuesta 
anteriormente y pretende desarrollar nuevas estrategias que mejoren 
la comprensión lectora de los estudiantes del grado 8oB de la 
Institución Educativa Distrital el Pando. Para ello, es necesario 
analizar cada una de las debilidades encontradas dentro de la lectura 
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y a partir de allí, aplicar mejores alternativas didácticas con miras a 




No cabe duda que como futuros docentes es importante que 
conozcamos o nos interesemos por los problemas que se viven 
diariamente en el aula de clases, con el fin de encontrarles posibles 
soluciones, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y con 
el ánimo de contribuir, en cierta forma, con su formación integral. 
Basados en estos planteamientos, la siguiente propuesta pedagógica 
se plantea con el fin de despertar el interés por la lectura y desarrollar 
en ella una habilidad tan importante como lo es la comprensión. Por 
esto, todas las alternativas aquí propuestas van encaminadas, no sólo 
a convertir a la lectura en un hábito, sino también al análisis de lo que 
se está leyendo para poder emitir juicios críticos y coherentes del 
mismo. 
Es importante destacar que estas alternativas fueron sometidas 
permanentemente al proceso evaluativo, es decir, se analizó su 
aceptación en los estudiantes y qué tan positivos podrían ser los 
resultados que arrojarían frente a las deficiencias encontradas en lo 
referente a la comprensión de lectura. De igual forma si se 
consideraba que las posibles soluciones presentaban fallas o no eran 
aceptadas dentro del proceso educativo, se adoptaba la idea de 
corregirlas o descartarlas. 
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El Proyecto Pedagógico beneficia a los docentes porque nos ayuda a 
madurar profesionalmente, convirtiéndonos en seres más dinámicos, 
sensibles, analíticos, creativos, y sobre todo nos da la oportunidad de 
vivir el quehacer pedagógico para que despertemos el interés de 
nuestros estudiantes frente al problema abordado. 
Esta investigación se convierte entonces en una valiosa herramienta 
con miras a fortalecer la comprensión lectora y aspira ser 
implementada en el desarrollo de nuevas estrategias para combatir la 
problemática aquí abordada, en las diferentes instituciones educativas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 DESCRIPCIÓN: 
La comprensión de lectura, como tal, se convierte en un proceso 
bastante complejo que implica apropiarnos del texto o fragmento leído 
para luego ser capaces de emitir un juicio crítico y responder 
adecuadamente a todos los interrogantes que de éstos puedan surgir. 
Sin embargo, es muy difícil aplicar lo anteriormente dicho, cuando no 
acostumbramos a leer por iniciativa propia en repetidas ocasiones; si 
no cuando alguien nos obliga a hacerlo; factor determinante para crear 
una actitud de rechazo ante cualquier texto. 
Analizándolo desde esta perspectiva, los estudiantes del grado 8oB 
del la Institución Educativa Distrital El Pando presentan problemas 
para comprender una lectura, pues para la gran mayoría de ellos 
resulta difícil o casi imposible hacer una buena interpretación de un 
texto. A través de mis continuas observaciones en la clase de 
castellano pude darme cuenta que los estudiantes presentan 
deficiencias para explicar una lectura con sus propias palabras, 
además el análisis que hacen sobre un texto es muy superficial y poco 
analítico. Otros estudiantes en peores circunstancias ni siquiera son 
capaces de comprender una lectura porque no les gusta leer. Si 
nombramos otra característica que refleja el bajo nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes, podríamos hablar de su incapacidad para 
extraer la idea central de un texto analizado. Dicho con otras 
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palabras, cuando se les pregunta por el aspecto anteriormente 
mencionado, responden haciendo un resumen o narrando todos los 
detalles de la lectura. Es decir, para ellos es muy difícil deducir la idea 
central del texto, a pesar de que ésta se pueda deducir a simple vista. 
Como resultado de las anomalías anteriormente descritas, la gran 
mayoría de los estudiantes se muestran apáticos ante el análisis de 
textos y por lo tanto no están desarrollando tan importante actividad, 
pues les parece sumamente dificil y poco productiva. Además, este 
problema se convierte en un gran obstáculo para dichos estudiantes, 
puesto que la comprensión lectora se convierte en un proceso incluido 
en todas las asignaturas; entre ellas obviamente en la que más se 
desarrolla es en la de castellano. 
La lectura se convierte en una excelente vía para abordar el 
conocimiento y si no enseñamos a nuestros estudiantes a llegar a él 
por este medio, ellos se conformarán con los saberes aprendidos en 
clase y se perderán de los tesoros que un libro puede proporcionarles. 
Es así como del análisis del problema planteado anteriormente nace la 
inquietud de usar nuevas herramientas con miras a mejorar los niveles 
de comprensión lectora de la población analizada y de crear buenos 
hábitos en este importante aspecto. Para un mejor entendimiento, 
esta problemática se puede sintetizar con el siguiente interrogante: 
¿Qué alternativas pueden contribuir a que los estudiantes del 
grado 8oB de la Institución Educativa Distrital El Pando se sientan 
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motivados hacia la lectura y a partir de allí, puedan realizar un 




> Utilizar ciertas alternativas tendientes al mejoramiento de los 
niveles de comprensión lectora, para que el estudiante, además de 
sentirse atraído por leer un texto, aprenda a realizar un análisis 
crítico del mismo. 
> Mejorar los niveles lúdicos del ejercicio docente para motivar a los 
estudiantes a sentir aprecio por la clase de castellano, haciendo 
énfasis en el desarrollo de la comprensión. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
> Identificar las causas que inciden directamente en el rechazo por la 
lectura de la población analizada y a partir de allí, presentar 
posibles soluciones de acuerdo con las necesidades de los 
educandos. 
> Implementar ejercicios prácticos de lectura como una actividad que 
se debe incluir en la cotidianidad del quehacer pedagógico. 
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> Analizar y relacionar las teorías más representativas en lo referente 
a la comprensión lectora con las alternativas planteadas en la 
propuesta pedagógica de la presente investigación. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 NATURALEZA O ENFOQUE: 
Los nuevos tipos de investigaciones y de diseños metodológicos 
cualitativos aplicados en investigaciones sociales y educativas, 
llamados comúnmente métodos cualitativos, se apartan de las formas 
tradicionales de investigación en cuanto se refieren al uso 
predominante de información más específica y detallada sobre la 
población estudiada. 
La investigación cualitativa aborda problemáticas sustantivas, es decir, 
aquellas que emergen del análisis concreto de un sector de la realidad 
social o cultural tal cuál ella se manifiesta en la práctica y no a partir de 
conceptualizaciones previas realizadas desde alguna de las disciplinas 
ocupadas del estudio de lo humano. En tal sentido, la selección de los 
tópicos de investigación y la conceptualización de los mismos sólo 
puede hacerse a través del contacto directo con una manifestación 
concreta de la realidad humana, social o cultural. 
Desde este punto de vista la presente investigación es de naturaleza 
cualitativa, pues surgió del contacto directo con la población 
analizada, para luego clarificar y definir de manera más precisa lo que 
se tomó como problema de investigación, es decir, las dificultades 
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presentadas por los estudiantes en lo referente a la comprensión 
lectora y por ende a la práctica espontánea de este proceso. 
El empleo de la investigación cualitativa en el desarrollo de este 
trabajo, ratifica la necesidad de que el investigador sea capaz de 
formular sus preguntas e identificar el tópico de estudio, se familiarice 
con la forma como el grupo o persona, experimenta, define y significa, 
su forma de vida cotidiana y que se traduce, en unas formas de 
pensar, actuar y sentir muy particulares. 
3.2 LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN-PARTICIPATIVA 
Como se acabó de explicar, la presente investigación es de naturaleza 
cualitativa pues le da prioridad al acercamiento directo, para recolectar 
la información necesaria que luego definirá el foco del problema a 
estudiar. Así mismo, el desarrollo de esta propuesta se realizó 
teniendo en cuenta los planteamientos de la Investigación-Acción-
Participativa, en cuanto que ésta pretende involucrar al objeto de 
estudio para proponer soluciones acordes con las necesidades del 
mismo. 
Analizando los requerimientos de la Investigación-Acción-Participativa, 
esta investigación se desarrolló centrándose en los siguientes 
aspectos: 
1. Se buscó la participación de la comunidad investigada y que tenía 
problemas por solucionar a lo largo de todo el proceso de 
investigación a través del desarrollo de actividades tendientes al 
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mejoramiento de la comprensión lectora y a la necesidad de que 
los estudiantes se interesen por la lectura. 
2. Se investigó sobre su propia realidad, en la cuál los estudiantes 
fueron los protagonistas des su propio proceso investigativo. 
3 Se estableció una nueva relación teoría-práctica entendida como la 
"acción hacia la transformación" 
Se determinaron las necesidades de la población analizada y se 
creó una mayor conciencia con miras a contribuir con la 
erradicación del problema abordado. 
Se organizaron todas las acciones y se puso en marcha las 
alternativas propuestas. 
3.3 GRUPO O POBLACIÓN: 
El desarrollo de la presente investigación tuvo lugar en la Institución 
Educativa Distrital el Pando, específicamente en el grado 8°B J.M., a 
cargo de la profesora Myriam Iglesias. 
La población objeto de estudio estuvo conformada por 43 estudiantes 
entre los 13 y 16 años respectivamente, pertenecientes a los estratos 
1, 2 y 3, en su gran mayoría. 
3.4 INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos o técnicas de recolección de los datos utilizados en 
esta investigación fueron: 
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Observación directa 
Entrevistas a docentes y estudiantes 
Diario de campo 
3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Para que todas las irregularidades descritas en el problema de 
Investigación referentes a la comprensión lectora no parecieran 
simples especulaciones, he de comentarles que dichas anomalías 
fueron comprobadas a través del análisis de la siguiente información. 
En primer lugar tenemos la realización de una encuesta realizada a 34 
estudiantes del grado 8°B, con el fin de corroborar sus deficiencias en 
el desarrollo y práctica de la comprensión lectora. (Anexo 13.2) 
1. ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 
SI: 8 Estudiantes 
Causas: Número de estudiantes 
Aprendizaje de nuevos conocimientos: 3 
Desarrollo del pensamiento reflexivo: 3 
Aprovechamiento del tiempo libre: 3 
NO: 26 Estudiantes 
No tienen buenos hábitos de lectura: 7 
Temen leer en público: 7 
Dificultad para el análisis de textos: 6 
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Falta de interés: 3 
- Aburrimiento: 3 
2. ¿Consideras que tienes problemas para comprender una lectura? 
¿Por qué? 
NO: 6 Estudiantes 
Causas: Número de Estudiantes 
Buena interpretación 6 
SI: 28 Estudiantes 
Falta de análisis 14 
Dificultades para una buena interpretación 10 
Rechazo por las lecturas indeseadas 4 
1. ¿Además de las lecturas realizadas en el salón, acostumbras a leer 
en casa o cuando tienes tiempo libre? ¿Por qué? 
SI: 4 Estudiantes 
Causas: Número de Estudiantes  
Les parece interesante 2 
- Aprender nuevos conocimientos 2 
ALGUNAS VECES: 7 Estudiantes 
Cuando hacen las tareas 7 
NO: 23 Estudiantes 
No tienen buenos hábitos de lectura 18 
Pereza 5 
4. En tu opinión, ¿Qué tipo de lecturas son más difíciles de 
comprender: 
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Las cortas, las extensas o ambas? ¿Por qué? 
LAS CORTAS O BREVES: 5 Estudiantes 
Causas: Número de Estudiantes 
Son demasiado cortas 3 
Se les dificulta mucho precisar las ideas 2 
AMBAS: 9 Estudiantes 
No les gusta leer 9 
LAS EXTENSAS: 20 Estudiantes 
Son aburridas y estresantes 11 
No leen en grandes proporciones 9 
5. ¿Qué nuevas alternativas te gustaría que se practicaran en el salón 
de 
clase para mejorar la comprensión de lectura? 
Dramatizaciones 4 
Lecturas de interés para los estudiantes 7 
Respeto al leer en público 8 
Juegos y dinámicas 15 
A través de la interpretación de las respuestas de los 34 estudiantes 
de la anterior encuesta, podemos concluir que uno de los factores que 
más incide en la dificultad para la interpretación y el análisis de un 
texto es que los estudiantes no consideran a la lectura como un hábito. 
En otras palabras no ejercitan su capacidad analítica frente a la lectura 
puesto que sólo leen cuando leen cuando el profesor les dice que lo 
hagan en la clase y no como una habilidad que se puede fortalecer 
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con la práctica desde sus casas. Por esta razón, se torna aburrida y 
monótona para ellos. 
Por otra parte, el irrespeto o la burla ante la lectura en público también 
se constituye en un factor que afecta los niveles de comprensión 
lectora puesto que los estudiantes no se atreven a leer abiertamente 
porque se muestran temerosos ante las continuas risas e 
interrupciones de sus propios compañeros al cometer un error o leer 
muy despacio. Esta situación perturba notablemente los ejercicios de 
comprensión lectora realizados en el salón y se convierten en una 
continua amenaza no sólo para el desarrollo de esta habilidad, sino 
también contra la formación de nuestros educandos. De acuerdo con 
esto Frank Smith señala que la aptitud para arriesgarse es un asunto 
crítico para los lectores principiantes que pueden verse forzados a 
pagar un precio muy alto por cometer "errores". La persona que 
permanece callada (que se pierde) en lugar de correr el riesgo de una 
"falsa alarma", puede complacer al maestro, pero desarrolla el hábito 
de fijar un criterio demasiado alto para la lectura eficiente. Los 
lectores deficientes a menudo temen aventurarse; pueden estar tan 
preocupados por no expresar palabras equivocadas que pierden 
completamente el significado. 
Otra de las pruebas que pueden corroborar la problemática expuesta 
frente a la comprensión lectora fue la realización de una encuesta a la 
profesora titular Myriam Iglesias (Anexo 13.2), que tuvo como finalidad 
analizar las deficiencias de los estudiantes en este aspecto, desde el 
punto de vista del docente. 
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De acuerdo con las respuestas de la profesora, los estudiantes del 
grado 8°B presentan serias deficiencias en la comprensión lectora 
puesto que carecen de una actitud analítica frente al la interpretación 
de textos. Además explica que los estudiantes tienen malos hábitos 
de lectura tales como la inadecuada entonación, incapacidad para 
hacer una buena interpretación de lo leído, exceso de muletillas y 
redundancias, falta de atención o de concentración frente a un texto y 
empleando sus propias palabras "leen por salir del paso". 
La actitud de la profesora titular ante esta problemática ha sido el 
empleo de talleres con el fin de despertar la creatividad de los 
estudiantes frente al análisis de textos cortos u obras literarias. No 
obstante, existe la necesidad de aplicar nuevas alternativas tendientes 
a la creación de buenos hábitos de lectura y a partir de allí, que el 
estudiante aprenda a leer críticamente, con un adecuamiento anterior 
de su mente a la materia que será abordada inmediatamente. 
Si bien es cierto, el logro de unos buenos hábitos de lectura en los 
estudiantes se puede lograr incentivándolos a leer desde la institución, 
para que de esta manera, adopten esta misma actitud en sus casas y 
se acostumbren a desarrollar esta capacidad . Sin embargo, los 
estudiantes del grado 8°B tienen una gran desventaja en este aspecto 
debido a que no poseen uno de los principales templos para despertar 
el interés por la lectura y es precisamente la biblioteca, la cuál a pesar 
de estar construida, no cuenta con un sólo libro de consulta que pueda 
brindarle un valioso aporte a los estudiantes. Esta situación también 
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se constituye en una constante problemática, pues los estudiantes no 
cuentan con los libros necesarios para crear en ellos una posición de 
preferencia hacia la lectura, es decir, la mayoría de las veces se 
escudan bajo la excusa de que su colegio no tiene biblioteca y por eso 
no pueden buscar libros de consulta que les ayuden a ejercitar su 
actitud reflexiva, cuando el docente asigna un trabajo de investigación. 
Todas las consideraciones anteriormente comprobadas nos dan a 
entender que los estudiantes del grado 8°B se la Institución Educativa 
Distrital el Pando presentan dificultades en la comprensión lectora, 
porque simplemente no se están ejercitando en este aspecto. En 
otras palabras, se les hace muy complicado practicar una habilidad en 
la cuál no han trabajado mucho para fortalecerla o perfeccionarla. 
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4. REFLEXIÓN TEÓRICA 
4.1 PROYECTO PEDAGÓGICO: UN VALIOSO APORTE PARA LA 
FORMACIÓN DOCENTE 
lEn la facultad de Educación de la Universidad del Magdalena desde 
hace aproximadamente 7 años se viene reflexionando acerca de la 
formación pedagógica de los estudiantes, lo cual ha generado varias 
reformas al respecto. Después de todo, este recorrido, hoy hemos 
concretado la propuesta de proyecto pedagógico como estrategia 
curricular para la formación pedagógica de nuestros alumnos. Éste 
fue formalizado por el consejo académico el 16 de febrero por medio 
de la resolución 0134 de 1994 y generalizado para todos los 
programas de la facultad de educación en las modalidades presencial 
y a distancia. 
El Proyecto Pedagógico es un proyecto formativo en el más amplio 
sentido del término, constituido por el conjunto de principios, teorías, 
intereses, metas, motivaciones, valores, experiencias, aciertos, 
desaciertos, procedimientos y actividades educativas, integrados de tal 
forma que faciliten la comprensión, acción e identidad conscientes del 
maestro en su quehacer docente. Estos elementos pueden 
POSADA, Alvarez Rodolfo. Proyecto Pedagógico para la Formación 
Docente. Universidad del Magdalena. 
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cohesionarse alrededor de componentes centrales: Reflexión Teórica, 
Investigación Pedagógica y Práctica docente. 
La Reflexión Teórica gira principalmente en torno a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los saberes específicos, como también de 
sus contextos de tipo psicológico y sociocultural. 
La Investigación Pedagógica es concebida esencialmente como una 
actividad de investigación en el aula ejercida por el maestro, con la 
intención no tanto de lograr resultados, si no más bien de desarrollar 
en el docente ese espíritu de búsqueda, comprensión e interpretación 
consciente de su propia práctica, con miras a lograr fuerzas 
motivadoras para el estudio y el perfeccionamiento permanente. 
La práctica Docente la miramos como una actividad identificada en la 
práctica de la enseñanza, pero, antes es preciso aclarar que la 
enseñanza la entendemos mucho más allá de "dictar clases", pues en 
ella están implicadas diversas acciones que traspasan la tradicional 
"transmisión de conocimientos", tales como el desarrollo de los 
procesos superiores del pensamiento (reflexión, creatividad, 
interpretación, etc.) y la formación personal, valores, etc. 
Estos componentes del Proyecto Pedagógico no se tratan de manera 
aislada ya que van complementados y el uno conlleva el otro, para 
obtener como resultado el enriquecimiento de la formación profesional 
y personal del futuro docente. 
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4.2 EL PROCESO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Está comprobado que el proceso de lectura no se reduce a la simple 
cuestión de que los lectores decodifiquen los mensajes que son 
transmitidos por los escritores, sino como parte fundamental de un 
proceso de comunicación en el que la información viaja entre un 
transmisor y un receptor. El transmisor envía o produce y el receptor 
trata de comprender y efectúa una contribución al menos tan grande 
como la del transmisor para que la comunicación ocurra. 
En relación con esto, 2Frank Smith plantea en el capitulo 2 de su libro 
"Comprensión de lectura", ciertos puntos importantes que estimo 
conveniente resaltar. 
En primer lugar dice que la lectura no es una actividad pasiva sino que 
los lectores deben realizar una contribución activa y sustancial si 
pretenden darle sentido a lo impreso. 
En segunda instancia plantea que todos los aspectos de la lectura, 
desde la identificación de letras o palabras individuales, hasta la 
comprensión de párrafos enteros, pueden considerarse como la 
reducción de la incertidumbre y que la lectura puede ser una muy 
difícil. 
2 SMITH, Frank. Comprensión de Lectura. Análisis psicolingüístico de 
la lectura y su aprendizaje. Ed. Trillas. Bogotá. 1998. 
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En el caso del receptor, por ejemplo, no sólo deben tener habilidades 
de comprensión del lenguaje compatibles con las habilidades para la 
producción del mismo, empleadas por un transmisor, sino que también 
pueden tener necesidad de interpretar información que incluya 
elemento de estructura o de contenido bastante ajenos a su propia 
experiencia. Esto significa que los escritores nunca tienen que ir más 
allá de su vocabulario y sintaxis propios y generalmente se supone 
que saben de qué están hablando. Los transmisores pueden darse el 
lujo de ser discursivos debido a que saben qué es lo que van a lograr. 
Pero los lectores de estas ventajas; todo lo que el autor da por 
entendido, aquellos que leen deben resolverlo por sí mismos. 
El lector tiene la desventaja adicional de que mientras los trasmisores 
pueden hablar o escribir a su propio ritmo, él rara vez puede solicitar 
una repetición que se delibere más despacio y el lector usualmente 
está obligado a leer en el orden en que los escritores eligen presentar 
sus pensamientos y como vemos, funciona bajo limitaciones de tiempo 
que no siempre perturban a los escritores. Por otra parte, los lectores 
a menudo pueden ignorar mucha de la información que los autores 
esperan proporcionar. 
Dichos con otras palabras, el planteamiento de Frank Smith 
resalta el desempeño del lector, como una labor más complicada, con 
respecto a la del autor, pues para éste último resulta más difícil 
desarrollar y comprender un lenguaje dado, para luego interpretarlo y 
amoldarlo a sus propias condiciones y descifrar un código secreto. 
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Analizándolo desde este punto de vista, podemos relacionar lo 
expuesto por Smith con el planteamiento expuesto por 3Mark cuando 
se refiere a la labor interpretativa del lector: "la manera como las cosas 
se presentan no es la manera como son y si las cosas fueran como se 
presentaran, la ciencia entera sobraría". 
De acuerdo con Mark, el lector debe esforzarse por encontrar un 
código que el autor construye y que se vuelve común sólo cuando éste 
es descubierto. Sin embargo, no todos los lectores tienen la suerte de 
encontrar este código, pues muchas veces es muy difícil amoldarse al 
mensaje y al lenguaje del lector. Por esta razón, el proceso 
interpretativo del lector se convierte en una ardua labor que sólo 
alcanza los resultados esperados cuando una de las partes se fusiona 
a la otra. De acuerdo con ésto, la operación quedaría constituida de la 
siguiente forma: 
Autor Lector + 
Identificación del código 
Comprensión de lectura. 
3 MARK 
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4.3 LOS RECURSOS EN LA INTERPRETACIÓN DE TEXTOS O 
LECTURA: 
De acuerdo con el libro 4"Los procesos de lectura" de Fabio Jurado 
Valencia y Guillermo Bustamante; en el trabajo de fundamentación 
metodológica sobre el problema de la lectura, es importante resaltar la 
necesidad que el lector tiene de disponer de unos recursos o 
instrumentos, que le faciliten la captación del mensaje. Estos recursos 
son: el de la lectura rápida; connotativa, extrínseca, intrínseca, y de 
extrapolación. 
LA LECTURA RÁPIDA: 
Mediante el recurso de la lectura rápida, el lector puede formarse una 
idea general o global de la obra, tanto en su estructura, como en su 
contenido; es la lectura veloz, sin vocalización o sub-vocalización. Ella 
se hace sin regresión. Este recurso le permite al lector ganar sólo una 
primera idea del tema tratado. 
LA LECTURA DENOTATIVA:  
El recurso de la lectura denotativa está dirigido a la comprensión literal 
del texto y al conocimiento objetivo de su estructura intelectual. Se 
busca la síntesis y el esquema del cuál partió el autor para la 
producción o creación de la obra. La nota de resumen, el esquema 
4 JURADO, Valencia Fabio. Los procesos de Lectura. Hacia una 
producción interactiva de los sentidos. Mesa Redonda Magisterio. 
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lingüístico, la graficación de los pasajes, etc., son los medios de 
registro, de los que se vale el lector cuando utiliza el recurso de la 
lectura denotativa. 
LECTURA CONNOTATIVA: 
La lectura connotativa es también un recurso. Mediante él, el lector 
busca el significado indirecto, sugerido, implícito, no evidente, que el 
texto conlleva. Buscará el lector, en la estructura del texto, en las 
argumentaciones, en los juicios de existencia, y de valor, la idea, la 
información que el AUTOR-EMISOR quiere transmitir. 
El recurso de lectura connotativa es válido para textos no directos, en 
los cuales él autor se vale de la metáfora, o de algún otro recurso 
literario para expresarse. La connotación, como recurso en la lectura, 
permite interiorizar y descubrir entre líneas el sentido que el texto 
contiene. 
LECTURA INTRÍNSECA: 
El recurso de la lectura intrínseca lleva al lector a profundizar las ideas 
del autor, mediante sus propios argumentos e ideas. Las tesis 
planteadas por el autor, son explicadas o sustentadas, por las propias 
ideas del autor contenidas en el texto. Es decir, el autor asume en 
este caso la sustentación del tema que plantea y el lector concibe la 
posibilidad de mantener la argumentación, narración o exposición, 
dentro de los límites fijados por el autor. 
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LECTURA EXTRÍNSECA: 
La lectura extrínseca es todo lo contrario. Con este recurso las ideas 
expuestas por el autor, son refutadas o sustentadas por las ideas de 
los otros autores o por las ideas del mismo lector. Aquí se refiere una 
labor de exploración y búsqueda bibliográfica, lo mismo que de mayor 
documentación. 
La lectura extrínseca lleva, necesariamente, a la consulta de nuevas 
fuentes haciendo de esta actividad una función de extrapolación que, a 
su vez, se convierte en un nuevo recurso para la comprensión de 
textos. La extrapolación, al tiempo que es un recurso, es una actitud 
del lector frente a lo que lee, por cuanto busca nuevas fuentes y 
considera que la lectura es un proceso continuado y permanente. 
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4.4 RASGOS DEL PROCESO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA:5 
Precomprensión:  
Reconocimiento de las unidades menores (fonemas/grafías, 
palabras), de los significados literales y sus valores denotativos o 
connotativos, figurados, etc. 
Percepción del estilo (peculiaridades expresivas, argumentativas, 
proyección de contenidos, conexiones verbales, o semióticas, etc.), 
como un subrayado o énfasis que se añade a la información 
transmitida. 
Identificación de las combinaciones textuales que permiten que el 
alumno pueda formular sus hipótesis gramaticales y semánticas 
encaminadas a la descodificación y a la posterior comprensión. 
Formulación de expectativas y elaboración de inferencias:  
Capacidad para formular las propuestas semánticas globales, 
anticiparse del contenido del texto y establecer una guía personal en el 
proceso lector. 
'Tomado del libro "Manual de la Educación" Pag. 477-527. Ed. 
Océano. España. 
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Utilización de las informaciones del contexto para formular 
expectativas lecto- comprensivas. 
Formulación de inferencias para establecer expectativas personales y 
ciertas perspectivas de interpretación. 
Explicitación (articulación, conexión de aspectos parciales.) 
Rectificaciones/Aiustes:  
Activación del conjunto de recursos estratégicos para solventar los 
conflictos entre la arbitrariedad normativa y los usos lingüísticos que 
pueden aparecer en cada texto. 
Establecimiento de la coherencia comprensivo-interpretativa para el 
lector, en función de los valores contextuales que identifica en el texto. 
Revisión de las previsiones e intuiciones sugeridas por la lectura. 
Comprensión/Interpretación:  
Establecimiento de la coherencia entre la comprensión y la 
interpretación. 
Articulación de los componentes textuales lingüísticos y pragmáticos. 
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Elaboración de la interpretación personal relacionando entre otros, las 
razones, juicios, saberse aportados, conocimientos previos y 
actividades. 
Capacidad para resumir, glosar o parafrasear el texto. 
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4.5 LECTURA COMPRENSIVA:6 
Un buen lector sabe descubrir la idea central de un párrafo, a través 
de las frases u oraciones que lo componen para obtener una buena 
comprensión de lectura. 
De acuerdo con los planteamientos de Fernández de la Torriente y 
W.J. Mayo, autores del libro "Como leer, estudiar y memorizar 
rápidamente", se considera que la comprensión constituye una fase 
del aprendizaje de las técnicas modernas de lectura rápida y eficiente, 
por esta razón debemos educarla y desarrollarla mediante los 
ejercicios adecuados. 
A. Blay afirma que lo esencial de la lectura es la comprensión y la 
actitud mental correcta. Esto es así con base en que aún la misma 
percepción visual jamás puede llegar a su perfecto desarrollo sin la 
adecuada actitud mental por nuestra parte. 
Son muchos los lectores que inician su lectura sin previa reflexión, sin 
un adecuamiento anterior de3 su mente a la materia que será 
abordada inmediatamente. Se sumergen así en la lectura sin saber a 
ciencia cierta qué buscan; actuando como autómatas que no trabajan 
buscando algo determinado, ni consideran, antes de dar inicio a la 
6 Tomado del libro "Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente". W.J. 
Mayo y Gastón Fernández de la Torriente. 
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lectura, lo que podría ser importante en la misma, ni lo que podrá ser 
importante en la misma, ni lo que podrá aportarle el autor. En pocas 
palabras: no leen activamente, lo cuál es un serio obstáculo para 
captar lo esencial en la lectura, para conectar directamente con el 
pensamiento del autor. 
Fernández y Mayo consideran que al enfrentarnos a un libro o 
cualquier tipo de escritos, nuestra finalidad fundamental debe ser la de 
hacernos con el pensamiento del autor y con su intencionalidad. Para 
ello, previamente debemos preguntarnos, antes de empezar la lectura, 
¿qué busca comunicarnos el autor?¿, ¿Qué se esconde en verdad, en 
última instancia, detrás del vehículo que son las palabras?¿, ¿Qué 
puede aportarnos realmente esta lectura?. Sólo así nuestra lectura 
será efectiva. 
El párrafo como unidad del pensamiento:  
De igual manera, definen el párrafo como la unidad del pensamiento 
con base en que todo él gira en torno a una sola idea; es decir, el 
autor expresa una determinada idea en el marco de cada párrafo de 
ahí que éstos vengan iniciados por el uso del punto y aparte, como 
señal de que hemos llegado al fín de la exposición y el desarrollo de 
una idea y daremos inicio a otra. 
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La idea principal y su localización:  
Esta idea esencial vendrá contenida en una de las varias frases del 
párrafo, a la cuál se denomina "frase principal", mientras las demás 
serán frases secundarias o subordinadas, que no harán más que 
ampliar, matizar o ejemplificar diferentes aspectos de esta idea 
fundamental contenida en la frase principal. 
La colocación de esta frase dentro del párrafo no será siempre la 
misma; pero con un poco de práctica no se constituye en un punto 
difícil de localizar en cualquier tipo de párrafo y en cualquier lugar: 
1 Al principio del párrafo. 
En medio del párrafo. 
Al final del párrafo. 
Los anteriores autores afirman que la frase principal siempre será la 
más genérica de todas las frases del párrafo; será aquella frase donde 
se nos exprese la afirmación más amplia y abstracta; será siempre la 
conclusión y el resumen de las demás. 
La frase principal siempre será la frase imprescindible dentro del 
párrafo: si la quitamos, el párrafo aparecerá como truncado, el 
pensamiento del autor quedará evidentemente incompleto. 
Esto no sucede con las frases secundarias o subordinadas: si 
llegamos a suprimir una de estas frases u oraciones completas, 
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veremos cómo apenas si variará el sentido global del párrafo: 
perderemos, eso sí, algunos matices, pero nada más: el pensamiento 
del autor puede captarse sin ninguna dificultad en la plenitud de su 
sentido. 
Las frases secundarias:  
Saber localizar la frase secundaria es hacerse rápidamente con el 
núcleo central del párrafo, con su esencia misma; en definitiva, 
desarrollar una lectura activa que nos posibilita ir a lo esencial, al 
pensamiento del mismo autor, conectando con éste de una manera 
centrada e inteligente que nos capacita para una mejor comprensión y 
asimilación de lo leído. 
Una vez descubierta la idea central es posible recorrer rápidamente 
todo el contenido del párrafo comprendiendo óptimamente el valor real 
de cada una de las partes. Así, la idea del conjunto será más nítida, 
clara y precisa en sus múltiples matices. 
Para profundizar aún más en la metodología de la lectura inteligente 
del párrafo, es conveniente también que le prestemos atención a las 
frases secundarias y al modo como éstas pueden ir ampliando, 
matizando, etc., la idea principal. 
Advertir adecuadamente cuál es la importancia real de cada frase 
secundaria dentro de la estructura global de cada párrafo, posibilitará 
el que leamos con mayor ligereza aquellas frases que apenas si 
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introducen matices de verdadera relevancia con respecto a la idea 
central del párrafo. 
Palabras señal:  
Existe una serie de palabras que, a modo de señales y a lo largo de 
todo el párrafo, nos van indicando las variaciones del desarrollo del 
pensamiento dentro del mismo, haciéndonos más fácil su adecuada 
captación: son las llamadas palabras señal. Éstas podemos 
distribuirlas en tres grupos: 
Palabras avance:  
Se desarrollan en el mismo sentido de la frase principal y representan 
una mayor insistencia en ese sentido. Ej.: también, así mismo, 
igualmente, del mismo modo, además, en resumen, etc. 
Palabras pausa: 
Podrían ser suprimidas en algún momento sin que el texto sufriera por 
ello una variación substancial en su significado. Su finalidad es 
simplemente aclaratoria. Ej.: porque, con tal que, por ejemplo, tal 
como, etc. 
Palabras retroceso:  
Hacen un mayor hincapié en el razonamiento del autor, lo resaltan y 
refuerzan, ya que estos cambios y retrocesos dentro del curso del 
pensamiento representan lo que autor rechaza, aquellas posibles 
objeciones que hay que resolver y anular. También puede indicar que 
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se vuelve a tomar de nuevo el curso del pensamiento. Ej.: pero, no 
obstante, a pesar de todo, en vez de, etc. Estos tres grupos de 
palabras descritas anteriormente son llamados de alerta al inicio 
mismo de las frases, que nos van advirtiendo de las variaciones e 
incidencias del flujo del desarrollo del pensamiento dentro del párrafo. 
De ahí que debamos siempre tenerlas en cuenta. 
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4.6 LAS DIVERSAS MATERIAS DE LECTURA 
Fernández y Mayo consideran que la forma idónea de trabajo consiste 
en combinar de manera inteligente las diversas técnicas de lectura, 
según las exigencias particulares del material, sólo así sus lecturas 
serán todo lo fructíferas que cabría esperar sin que se exponga. 
LECTURA DE PERIÓDICOS: 
La lectura de un periódico debemos realizarla con espíritu pragmático: 
ir directamente y sin rodeos a aquello que nos interesa a lo 
estrictamente fundamental en cada una de sus columnas, para 
"devorarlo" en el menor espacio de tiempo posible. Esta actitud 
mental nos pone en perfecta sintonía con el espíritu que alienta las 
páginas del periódico. 
LECTURA DE REVISTAS: 
Las revistas se dividen en: de carácter general y técnicas y 
especializadas. Es importante saber que para leer, estas últimas con 
un buen aprovechamiento será indispensable el perfecto dominio del 
vocabulario técnico en ellas empleado. 
Los autores también señalan que en tanto la lectura de periódicos 
como en la lectura de revistas debemos aprovechar al máximo la 
amplitud de nuestro campo visual en sentido vertical: gracias a la 
estructuración de la página en dos o más columnas, podremos poner 
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en práctica la técnica de la lectura vertical con un máximo 
aprovechamiento, llegando a abarcar dos y tres líneas con cada golpe 
de vista. 
LECTURA DE LIBROS: 
El Título: 
Es de suma importancia reflexionar acerca del título antes de iniciar la 
lectura, debido a que cuando éste ha sido escogido acertadamente por 
el autor, viene a ser como la esencia de su pensamiento, la apretada 
síntesis y el más preciso resumen. Profundizar en el sentido que se 
oculta tras las palabras del título, posibilita el que nos conectemos 
directamente con el tema fundamental de la obra y que adquiramos de 
entrada la actitud mental idónea para enfrentarnos a su lectura. 
El Índice: 
La consulta detenida del índice nos confirmará en nuestras 
previsiones, nos demostrará si esa idea primera, general, que nos 
hicimos de la obra reflexionando sobre el título. Era acertada o no. 
Pero además, nos dará una idea sobre la estructura y la organización 
general del escrito: ordenación de la materia por capítulos y qué temas 
concretos serán tratados en cada uno de ellos. Con esta información 




En la introducción el autor nos hablará de los diversos aspectos 
tratados en su libro, de los problemas básicos abordados y sus 
posibles soluciones, de las tesis que sostiene y del plan adoptado para 
exponerlas y desarrollarlas; así mismo nos hablará de los problemas 
que tuvo que resolver para la realización de su libro y del público al 
cuál dirige etc. De ahí la importancia de leer la introducción: una vez 
terminada su lectura conoceremos un poco más a fondo el contenido 
del libro y nos resultará mucho más fácil leer buscando las ideas 
fundamentales de la obra. 
Los Capítulos: 
Para la lectura de los distintos capítulos debemos emplear la técnica 
de la doble lectura ya explicada y que el lector debe dominar a la 
perfección: una lectura previa, general; una segunda lectura más lenta, 
deteniéndose en aquellos pasajes verdaderamente trascendentales. 
Las Ilustraciones: 
Las ilustraciones, los gráficos, etc., siempre de gran provecho; 
debemos tenerlos en cuenta. Es importante prestarles gran atención 
pues su carácter sintético, generalmente, pueden completar y ampliar 
nuestra comprensión del texto. 
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Notas al pie de página:  
Muchas veces podemos dejarlas a un lado; pero conviene leerlas al 
menos una vez para valorarlas adecuadamente; algunas veces son 
aclaraciones de la editorial, otras referencias bibliográficas, etc.; pero 
nos podemos encontrar con notas que enriquezcan 
extraordinariamente el texto y que nos aclaren algún punto de 
importancia del mismo. Por tanto: debemos también tenerlas en 
cuenta. 
Es importante resaltar cada una de las partes estructurales del libro 
porque éstos nos pueden ayudar a realizar un mejor análisis de lo 
leído. Además la lectura estructural se constituye en una de las 
alternativas descritas en la propuesta pedagógica como un método 
para facilitar la comprensión lectora. 
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4.77CONSIDERACIONES DE ESTANISLAO ZULETA ACERCA DE 
LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 
El autor hace referencia a un planteamiento de Mark en el que afirma 
que en toda obra hay un código, es decir, un mensaje oculto que el 
autor nos quiere transmitir y que es un aspecto fundamental para 
comprender la obra. Al respecto Mark dice: "la manera como las 
cosas se presentan no es la manera como son y si las cosas fueran 
como se presentaran la ciencia entera sobraría". Esto significa que el 
texto produce un código que se vuelve común cuando los lectores lo 
descubren. Código quiere decir un término al cuál el receptor y el 
emisor asignan un mismo sentido. Sin término al que se le asigne un 
mismo sentido, no hay mensaje y por lo tanto no se constituye para 
nosotros en un mensaje pues no tenemos un código común. 
Uno de los aspectos que más me llamó la atención es lo que afirma el 
autor con respecto a que el problema de la lectura radica en que no 
hay un código común cuando se trata de una buena escritura, sino que 
tenemos que descifrar el código de la manera como esa escritura lo 
revele. Para explicar mejor lo anterior, el autor presenta un ejemplo 
del libro "La Metamorfosis" de Frank Kafka. "Si no llegamos a definir 
qué significa para Kafka el alimento, entonces nunca podremos 
entender la Metamorfosis y nunca podremos leerla. Cuando vemos 
que el alimento significa para Kafka motivos para vivir y que la falta de 
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motivos para vivir y luchar, entonces se nos va esclareciendo el 
asunto. Pero al comienzo, no tenemos un código común: ese es el 
problema de toda lectura seria. 
De acuerdo con este planteamiento, lo más importante para que 
comprendamos y disfrutemos la obra literaria es descubrir el código 
secreto del autor y convertirlo en común, pues toda lectura es un 
trabajo de interpretación o la identificación de un código a partir de un 
texto, no de la ideología dominante asignada a cada término. 
4.8 CONSIDERACIONES DE FRANK SMITH 
El autor afirma que para la comprensión de lectura se deben tener en 
cuenta dos aspectos: La información visual y la información no visual. 
Smith Resalta que la primera de ellas se refiere a la información que 
va de los ojos al cerebro, es decir, lo que recibimos es todo aquello 
que está impreso. Este tipo de información no existe cuando hay 
oscuridad. Por otra parte, la información que se encuentra detrás de 
los ojos y que el lector ya posee sin necesidad de que esté impresa o 
haya iluminación. Este tipo de información es propia del lector y no 
desaparece cuando las luces se apagan. 
El autor resalta que entre la información visual y la no visual existe una 
relación muy recíproca y que entre más información no visual tenga el 
7 ZULETA, Estanislao 
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lector, menos información visual necesita, pues ya poseen un 
conocimiento que le permite comprender mejor un texto. 
Fue a raíz de este planteamiento que el autor afirmaba que el 
problema de la falta de comprensión de lectura radicaba en que la 
mayoría de las veces el lector tiene poca información no visual que le 
facilite un mejor entendimiento. 
En cualquier caso, la diferencia no tiene nada que ver con la calidad 
de la información no visual disponible en lo impreso, sino con la 
cantidad de información no visual que el lector trae consigo. Entre 
menos información no visual que pueda emplear el lector, más difícil 
es la lectura. 
De acuerdo con lo expuesto por Smith, considero que los estudiantes 
necesitan de una información preliminar, antes de leer cualquier texto 
para que de esta manera se les haga más fácil familiarizarse y 
comprender el lenguaje del autor. 
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4.9 LOS MENTEFACTOS DENTRO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 
8Miguel de zubiría se refiere a los mentefactos como la operación que 
realiza la mente para estructurar las proposiciones. Es por excelencia, 
un mecanismo para absorber nociones de la cultura, en donde la 
persona convierte los signos verbales escuchados (a otros seres 
humanos) en imágenes mentales propias. Les atribuye significado a 
las oraciones que escucha, comprende las palabras y las cadenas 
armadas mediante frases sencillas. 
Toda noción consiste en una tripleta cognitiva que admite cuatro tipos 
de transferencias entre los tres elementos (objeto(s), palabra(s), e 
imagen (es)). Dentro de la sub-operación nocional 4 "Comprender", 
podemos resaltar la Noción 1 (N 1), Relación (R) y Noción 3 (N 3). 
Noción 1  (N1): Nos dice de quién o de qué se habla en el párrafo 
(Sujeto). 
Relación (R): Verbo que mejor expresa la relación de N1 con N2. 
Noción 2 (N2) Lo que se dice de N1. 
8 Tomado del libro "Mentcfactos El arte de pensar para enseñar y de 
enseñar para pensar. Tratado de pedagogía conceptual 6. Fondo de 




4.10 DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA 
La escritura al igual que la lectura, constituye uno de los procesos más 
importantes en la formación del educando. Ambos procesos van 
estrechamente ligados, y se complementan, pero también llegan a 
convertirse en terribles debilidades cuando alguno de ellos no funciona 
adecuadamente. 
La escritura, a pesar de ser un proceso tan complejo independiente, 
puede convertirse en un apoyo para el perfeccionamiento y práctica de 
la lectura. Lo cierto es que tradicionalmente la enseñanza de la 
escritura se ha dado así: el profesor exige a los estudiantes redactar 
dos o tres textos y pasa rápidamente a revisar y a evaluar procesos 
gramaticales como: análisis de errores morfosintácticos, normas 
ortográficas, mayúsculas, signos de puntuación, etc., es decir, centran 
sus correcciones en la forma más no en el contenido del texto. En 
efecto, se hacen anotaciones al margen que sólo se refieren a la 
forma, a la sintaxis y a la gramática, pero casi nunca se interviene en 
el cuerpo y organización del texto. 
Así se perpetua una metodología centrada en la gramática y no en el 
texto. Una metodología que va de la gramática al texto y no del texto 
a la gramática. Una metodología centrada más en el producto que en 
el proceso de escribir. De modo que el resultado alcanzado con dicha 
metodología es bien conocido: al terminar tanto los estudios 
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secundarios como los universitarios, la mayoría de los egresados aún 
tienen problemas para escribir correcta y eficientemente. Manifiesta 
un deficiente manejo de la lengua escrita y en consecuencia, su 
desempeño y producción es mínimo o a veces nula. 
En relación con dicha problemática, 9Daniel Cassany afirma en su libro 
"La Cocina de la Escritura": Los procesos de coOmposición de un texto 
escrito son una línea de investigación sociolingüística y un movimiento 
de renovación de la enseñanza de la redacción. Su campo de acción 
es el proceso de composición o de escritura, es decir, todo lo que se 
piensa, hace y escribe un autor desde que se plantea producir un texto 
hasta que termina la versión definitiva. Ha recibido mucha influencia 
de la sicología cognitiva y la lingüística del texto, y está provocando 
grandes cambios en la enseñanza de la escritura. 
Es preciso orientar a los alumnos en la exploración de sus propias 
experiencias. Motivarlos a escribir sobre ellos mismos. Además, 
indicarles que es importante formularse preguntas como ¿cuál es el 
propósito de lo que voy a escribir?, ¿Por qué y para quién? ¿Cómo lo 
voy a escribir?, etc. 
Daniel Cassany afirma que la escritura se compone de tres pasos 
mentales: planificar, redactar y examinar. 
La planificación implica la representación mental de las informaciones 
que contendrá el texto (generar ideas, organizarlas y formular 
objetivos.) 
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La redacción se refiere a la expresión, traducción y transformación de 
esas representaciones abstractas en una sola secuencia lineal de 
lenguaje escrito. 
El último paso es el examen en donde el autor decide releer 
constantemente todo lo que ha escrito anteriormente. En este último 
proceso se emplea la lectura para examinar y corregir las 
imperfecciones. Esta definición hecha por Cassany me pareció muy 
importante porque explica la forma cómo se complementan los 
procesos de escritura y lectura para dar como resultado el interés por 
ambos aspectos. 
Esta publicación también resalta algunas estrategias metodológicas en 
la enseñanza de la escritura que son de vital importancia. Dice que en 
primer lugar es preciso orientar a los estudiantes en la explotación de 
sus propias experiencias, motivándolos a escribir sobre ellos mismos. 
Luego convencerlos que escribir es un proceso que implica pensar, 
generalizar y eliminar ideas, descartar posibilidades, organizar 
párrafos y seguir pensando y escribiendo. Luego, sugerirles que 
elaboren mapas de ideas, esquemas o planes de escritura que les 
sirvan para estructurar el texto y facilitar la comprensión de lectura. 
El autor sugiere como una buena estrategia la presentación de varias 
ideas inconclusas sobre diversos temas, luego se les pide que escojan 
una, con la que más se identifiquen y escriban un texto breve en el 
9 CASSANY, Daniel. La Cocina de la Escritura 
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que sustenten su punto de vista y lo socialicen en la clase para que le 
pierdan el miedo a la escritura y posterior lectura. 
Por otra parte, Cassany resalta otro ejercicio para ejercitar un aspecto 
tan fundamental como lo es la entonación. La idea consiste en escribir 
un párrafos sin signos de puntuación para que los alumnos los 
ubiquen donde correspondan y una vez organizado el párrafo, se 
pueda leer y establecer la forma como la entonación puede cambiar la 
significación; convirtiéndose así en un buen ejercicio para que los 
estudiantes hagan pausas y cambios necesarios para comprender una 
lectura. 
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4.11 LA LÚDICA Y LA CREATIVIDAD 
El propósito más común de un buen docente es cultivar en los 
estudiantes el gusto por los conocimientos, el trabajo, la investigación; 
para la búsqueda de la verdad, tratando de que ésta sea relativa, 
duradera; organizando las actividades para procesar la información de 
manera ágil, crítica y eficiente; para ello hay que transformar la 
realidad con aventuras nuevas de conocimientos. 
Es necesario crear más espacios significativos para la creatividad y el 
desarrollo de la misma, que contenga consigo la aplicación de la 
autonomía moral e intelectual. Para lograr resultados significativos es 
importante: 
Crear técnicas que faciliten el proceso imaginativo. 
Establecer cierta distancia entre significados y conceptos. 
Elaboración de hipótesis fantásticas y utilización de ayudas como 
mapas conceptuales. 
La lúdica exige el planteamiento de nuevas alternativas que le 
permitan al ser humano emitir de forma espontánea la construcción de 
conocimientos con la ayuda del profesor. Éste debe utilizar 
estrategias para que además de la construcción exista la apropiación 
de los conceptos y la utilización de éstos como herramientas útiles 
para producir conceptos. 
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La lúdica en el proceso pedagógico, permite que el aprendizaje sea de 
manera fácil y agradable, porque el conocimiento entra en la 
conciencia con mucha simpleza, donde existe el propósito de utilizar la 
creatividad como símbolo de inteligencia. 
Es importante destacar que la motivación al igual que la lúdica son 
procesos que promueven experiencias que convierten el aprendizaje 
de los estudiantes en un modelo dinámico y activo, manteniéndolos 
hacia una dirección determinada. Por esta razón, podemos decir que 
se constituyen en una valiosa contribución de diversos medios, 
actitudes, aspiraciones y conceptos, por lo tanto„ la motivación, la 
enseñanza y el aprendizaje son procesos relacionados. Aunque 
nunca se carezca de motivación; estamos siempre motivados de 
diferentes formas y hacia diferentes objetivos. El docente siempre 
debe visualizar que él y sus alumnos son personas diferentes que 
reaccionan distinto frente al mundo y lo interpretan de distinto modo. 
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4.12 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
10En el contexto de la educación escolar los esquemas de 
conocimiento están sometidos a un proceso de cambio continuo, que 
parte de un equilibrio inicial para llegar a un estado de desequilibrio-
reequilibrio posterior. La exigencia de romper el equilibrio inicial del 
alumnado remite a cuestiones claves de metodología de la enseñanza, 
que a su vez, conducirán a un aprendizaje significativo. Este 
reequilibrio final consiste en que el alumno modifique sus esquemas 
para construir otros nuevos. La adquisición de nuevos conocimientos 
es producto de la interacción entre unos y otros. 
El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto que aprende 
pone en relación los nuevos conocimientos con el cuerpo de 
conocimientos que ya posee, es decir, cuando establece un vínculo 
entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos. 
El aprendizaje significativo se diferencia del repetitivo 
fundamentalmente en que, como dice J. Piaget, el primero consiste en 
provocar un estímulo en los alumnos para que modifiquen su 
conocimiento construyéndolo ellos mismos, mientras que el segundo 
se limita a la mera acumulación de conocimientos. 
10 Aprendizaje Significativo. Tomado del libro Manual de Educación" 
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La construcción de aprendizajes significativos implica la participación 
del alumnado en todos los niveles de su formación, por lo que deja de 
ser un mero receptor pasivo para convertirse en elemento activo y 
motor de su propio aprendizaje. 
Para que el alumno pueda participar en un aprendizaje autónomo, el 
profesorado debe orientar sus esfuerzos a impulsar la investigación, la 
reflexión y la búsqueda o indagación. 
La investigación es imprescindible para el progreso, ya que a través de 
ella se pueden hallar nuevas formas de obrar. Los docentes, por otra 
parte, también necesitan la investigación para averiguar cuáles son los 
métodos y las estrategias didácticas que facilitan el aprendizaje del 
alumnado. Por lo tanto, el profesorado tendrá que asumir una actitud 
investigadora y desarrollar habilidades para que este fin, además de 
orientar la metodología didáctica en el aula y en el centro escolar 
desde el principio de la no directividad. Si el alumnado es activo, 
autónomo e investigador, el papel del profesorado consiste en facilitar 
el aprendizaje, en aportar los conocimientos y recursos, pero sin 
imponerlos. 
Kant decía que no se ha de enseñar filosofía sino a filosofar y 
Rabindranath Tagore, que no se debe dar pescado sino enseñar a 
pescar. Si se aplican estas máximas a la metodología didáctica, se 
puede concluir que de lo que se trata es de enseñar a aprender. 
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Otro principio orientador de la metodología didáctica se encuentra en 
la teoría sociocultural de Vigotski. Su propuesta proporciona un marco 
adecuado para analizar lo que sucede en el aula y al mismo tiempo, 
permite situar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto 
más amplio al de la educación institucionalizada o reglada. 
Por su parte, la teoría crítica proporciona elementos de reflexión para 
analizar la dependencia sociocultural de los individuos y una mayor 
capacidad de análisis que revierte en el proceso de reflexión sobre las 
propias contradicciones en el desarrollo de la acción educativa. 
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4.13 UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CURRÍCULO 
"Como ya lo sabemos, las implicaciones y la necesidad de un 
currículo dentro del contexto escolar no es algo nuevo. Si nos 
remitimos, por ejemplo, a la edad antigua, podemos decir que fue 
precisamente en esta época donde se organizaron los primeros 
modelos basados en la transmisión de los saberes orales. Para ello, 
el maestro tomaba como referencia el ambiente natural y cultural en el 
cuál las personas se desenvolvían. En otras palabras, era un currículo 
organizado sobre los conceptos básicos para la supervivencia. 
A partir del año 4000 A.C., aparecieron los primeros modelos de 
currículo formal, caracterizados por el mejoramiento y la evolución de 
la organización del quehacer educativo, a través de una mayor 
participación por parte de los interesados. 
Ya en la edad media, el currículo tomó muy en cuenta las habilidades 
del pensamiento, sobre todo, las que tenían que ver con el análisis de 
los textos. Todo esto, de acuerdo con las necesidades generadas a 
partir del desarrollo del conocimiento en aquella época. 
En el modernismo, el currículo se enriqueció a través de ciencias 
como la filosofía y la pedagogía, imprimiéndole una característica más 
global de las necesidades educativas del ser humano. 
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En la época contemporánea, la consideración del currículo se fusiona 
entre las actividades escolares y las extra-escolares. 
Luego en la época de los 70, algunos autores cambiaron la vieja 
perspectiva del currículo en donde se concebía como el conjunto de 
conocimientos transmitidos, hasta considerarlos como los 
fundamentos más importantes que dirigen el quehacer educativo. 
Desde este momento se asumió como una propuesta o proyecto 
público sometido a las modificaciones culturales. 
En los 80, pedagogos ratificaron el currículo como el diagnóstico de 
los rasgos más predominantes de todas las vivencias educativas, 
tendiendo en cuenta el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano. Esta consideración se ratificó en los 90. En 1998, Jimeno 
Sacristán resaltó algunos planteamientos que ubicaron el currículo 
como la organización colectiva de los procesos de enseñanza-
aprendizaje son miras al mejoramiento de la educación. 
Por otro lado, algunos autores como Florez Ochoa y Stenhouse, se 
atrevieron a plantear definiciones que, en cierta forma, limitan el 
currículo dentro del campo educativo, mediante definiciones que 
involucran a toda la institución, pero se basan en conceptos muy 
sistemáticos. 
Tomado de la reforma académica. Unimag 2001. 
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La ley 115 también elaboró su propia definición de currículo, 
definiéndolo como el conjunto de implicaciones educativas que hacen 
posible el P.E.I. 
4.13.1 LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
COMO INVESTIGACIÓN: 
Anteriormente ya habíamos estudiado que la planificación de un 
currículo no es una labor fácil, no sólo porque debemos tener en 
cuenta los intereses de los estudiantes, sino también los asuntos 
relacionados con lo intra y extra-escolar. 
Dentro de la planeación del currículo existen situaciones que muchas 
veces se ven alteradas y que pretenden una mejor organización de las 
actividades relacionadas con cada uno de los protagonistas del 
proceso educativo. Un claro ejemplo de esto lo representa la reflexión 
y cambios actitudinales del maestro con respecto a las situaciones no 
premeditadas dentro del salón de clases. Dicha realidad impulsa al 
maestro a descubrir y a transformar ciertas metodologías incluidas 
dentro del currículo. 
Desde este punto de vista, la planeación del currículo se convierte en 
un proceso investigativo con etapas que intentan probar las hipótesis 
planteadas para luego sacar una conclusión final. Por esto la 
organización del currículo se convierte en una hipótesis donde se pone 
a prueba el enriquecimiento del conocimiento a través de la práctica. 
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Por dichas causas, la planificación del currículo incluye la asignación 
de unas metas justificadas que señalan el rumbo educativo. 
Obviamente, estos objetivos deben estar determinados por el análisis 
de las situaciones surgidas de la cotidianidad del contexto escolar y lo 
que se quiera hacer de él. 
Por último, es importante resaltar que la evaluación representa una 
parte importante que el docente debe tener muy en cuenta dentro de 
la planeación del currículo pues es precisamente ésta la que indica los 
avances o problemáticas de los estudiantes. Por eso, a partir de la 
investigación de sus resultados, el docente puede diseñar nuevas 
alternativas que contribuyan a la formación de sus educandos. 
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5. MARCO LEGAL 
La Universidad del Magdalena le da vida legal al Proyecto Pedagógico 
en la resolución 0134 del 16 de febrero de 1994 y lo institucionalizó 
como un espacio para la investigación en la acción como respuesta a 
una situación problema; de tal forma que propicie la reconstrucción de 
las formas de pensar, sentir y de actuar de quienes están implicados 
en un proceso de investigación en marcha, en tanto un proceso, de 
esa naturaleza es a su vez un proceso de formación y consolidación 
de comunidad. 
Dicho de este modo, el Proyecto Pedagógico contribuye a una mejor 
formación integral del futuro docente ya que lo confronta con la 
realidad educativa desde las primeras fases de su investigación, para 
ello, éste debe utilizar las mejores estrategias que contribuyan a 
superar las situaciones problemáticas presentadas en las diferentes 
asignaturas. 
12La Ley General de Educación plantea en su artículo 5 (fines de la 
educación), literal 9, plantea el desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
12 
 Tomado del libro "Ley General de Educación" Articulo 5 
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alternativas de solución a problemas y al progreso social y económico 
del país. 
Desde esta perspectiva este artículo guarda una estrecha relación con 
el Proyecto Pedagógico porque éste pretende presentar y llevar a 
cabo posibles soluciones tendientes a reforzar la capacidad crítica de 
la población estudiada para que más adelante se vea reflejado en su 
buen desempeño en grados superiores y posteriormente, en la 
universidad. 
La Ley General de Educación también apoya en sus artículos 20 y 22 
el desarrollo de habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresar correctamente mensajes 
completos orales y escritos en lengua castellana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 
constitutivos de la lengua. Además, plantea la valoración y utilización 
de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio 
de la creación literaria en el país y el mundo. 
De igual forma, desde la promulgación de la ley 115 de 1994, se 
pretende continuar con los esfuerzos realizados por el mejoramiento 
de la calidad de la educación, hasta los lineamientos curriculares del 
área; pues ésta es una de las más importantes para el desarrollo de 
los procesos de pensamiento que la escuela debe propiciar. 
Los estándares buscan que las propuestas curriculares anteriores se 
combinen en una verdadera búsqueda por mejorar procesos tan 
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determinantes en la vida escolar y social y social como altos niveles 
en los procesos de lectura y escritura, desarrollo de la adquisición del 
sistema lingüístico, apropiación de mejores niveles de comunicación y 
la potenciación de todas las competencias que el lenguaje propicia, 
entre otros. 
13La Constitución Política de Colombia en sus artículos 67 y 68 afirma 
que el estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 
de sus fines y por la formación moral, intelectual y física de los 
educandos. Así mismo resalta que la enseñanza estará a cargo de 
personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, puesto que la 
ley garantiza la profesionalización y significación de la actividad 
docente. 
Por último, el decreto 1860 de 1994, en el artículo 48, capítulo 6, 
señala que la evaluación se hace fundamentalmente por comparación 
estado de desarrollo formativo y cognitivo de un alumno, con relación 
a los indicadores de logros propuestos en el currículo mediante un 
proceso de seguimiento y valoración utilizando los siguientes medios: 
Mediante el uso de pruebas de comprensión y análisis, discusión, 
crítica y en general de apropiaciones de conceptos. 
Mediante operaciones cualitativas hechas como resultados de 
observaciones, diálogos, y entrevistas abiertas y formuladas con la 
participación del propio alumno, un profesor o un grupo de ellos. 
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Por otra parte, el libro 14"Lineamientos Curriculares de La Lengua 
Castellana", señala que los estándares curriculares están planteados 
para cada grado en un cuadro que conjuga los ejes planteados por los 
lineamientos curriculares y una sugerencias de desarrollo temático 
para avanzarlos; además, se presentan diversas variables y dos 
posibilidades de lectura. 
Lectura Vertical: 
Al hacer la interpretación del cuadro, de arriba abajo, se encuentra 
cada uno de los ejes seguid del estándar o los estándares para ese 
grado; luego se sugiere al docente algunas temáticas como una 
posibilidad para alcanzar de la mejor manera el estándar o los 
estándares. 
El estándar o los estándares planteados en cada eje para cada grado 
son los que el estudiante de dicho grado debe alcanzar al culminar el 
año lectivo. Dicho de otra manera, es fundamental que el docente, los 
padres de familia y el mismo estudiante tengan en cuenta y trabajen 
este cuadro para alcanzarlo. 
La fila de "temáticas sugeridas" es una guía para ser tenida en cuanta 
como una propuesta que se le hace al docente para alcanzar los 
estándares planteados; pero si éste encuentra otra propuesta temática 
que le permita alcanzarlos de manera óptima, la puede llevar a cabo. 
I 3 Constitución Política de Colombia. Artículos 67 y 68. 
1 4 Tornado de "Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana. 
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Esta manera de interpretar el cuadro precisa y concreta cada eje, los 
estándares y temáticas sugeridas. 
Lectura Horizontal: 
Al cuadro de la izquierda a derecha se puede visualizar la 
simultaneidad de los procesos y las competencias que se deben poner 
en juego en el área de lengua castellana, para el alcance de los 
estándares y la aplicación de las temáticas sugeridas para cada uno 
de los ejes propuestos. 
La lectura horizontal del cuadro posibilita encontrar y construir 
relaciones que miden las estrategias metodológicas y evidencias las 
múltiples conexiones que construye el área alrededor de los procesos 
de pensamiento que se pretenden desarrollar y de las competencias 
que el estudiante alcanza. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:  
La Institución Educativa Distrital El Pando es una institución de 
carácter público, ubicado en la mz. 24 sector El Pando. Actualmente 
tiene dos jornadas: Mañana y Tarde (Pre-escolar, Primaria y 
Bachillerato.) Fue aprobado mediante la resolución 091 del 2 de 
febrero de 1998. Su modalidad Ciclo Medio Vocacional. 




Mercedes Ospino Scoutt 
COORDINADOR DE DISCIPLINA: 
Moisés Escalante 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA:  
15De acuerdo con los requerimientos de su P.E.I., la misión de la 
Institución Educativa Distrital El Pando es la siguiente: 
Ofrecer a la comunidad samaria una alternativa más de educación y 
formación fundamentada en los principios y orientación de la Ley 
15 
 Tomado de "Manual de Convivencia de la Institución Educativa 
Distrital el Pando" 
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General de Educación y la Constitución Colombiana. La cuál busca 
humanizar y socializar al hombre en un contexto y proyección histórica 
a través de una metodología, participativa, renovadora, lo cuál en sus 
principios le permitirá al joven interiorizar estos fundamentos de un 
nuevo orden social, para la vida, la democracia y la paz. 
Estructurada por este eje revitalizador la comunidad educativa es 
identificada en nuestra sociedad por la siguiente misión: 
Promover, desarrollar y fomentar los valores humanos de todos los 
niños y jóvenes que opten libremente por ingresar a la institución, en la 
Educación Básica Primaria, Básica Secundaria, jornada diurna, 
desarrollando una orientación, formación y educación integral, 
responsable y liberadora que lo disponga actitudinalmente en la 
búsqueda de su continua renovación para actuar positivamente en su 
contexto escolar, familiar y social. 
6.2 PLANTA FÍSICA: 
La Institución Educativa Distrital El Pando cuenta con 
aproximadamente 20 salones de clase, 1 salón destinado para la 
biblioteca en donde no hay ni un solo libro, un salón de laboratorio que 
no cuenta con ningún instrumento, un comedor escolar, 2 canchas de 
baloncesto, 1 baño con 12 cabinas para hombre y mujeres, un salón 
de actos que cuenta con una tarima y oficinas administrativas tales 
como rectoría, coordinación, secretaría y una sala de profesores. 
Además, posee una pequeña cafetería en la planta baja. 
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Por otra parte, esta institución, a pesar de ser un colegio que no es tan 
antiguo en su construcción, su infraestructura está un poco deteriorada 
debido a que el gobierno no le suministra los aportes necesarios para 
su mantenimiento. No obstante, su comunidad educativa siempre se 
ha preocupado por su supervivencia por su fortalecimiento, por 
brindarle la mejor educación a sus educandos. 
6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
De acuerdo con los planteamientos establecidos en el capítulo 1 del 
Manual de Convivencia de la Institución (Calidad del Estudiante), en la 
Institución Educativa Distrital El Pando se considera y se aplica la 
evaluación a través de las siguientes finalidades: 
Determinar la obtención de los logros definidos en el P.E.I. 
Definir el avance de la adquisición de los conocimientos por parte del 
docente. 
Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
Favorecer en cada alumno el desarrollo de las capacidades y 
habilidades. 
Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo 




Contribuir con la identificación de las limitaciones o dificultades para 
consolidar los logros de proceso formativo. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del 
error, y en general de la experiencia. 
Y Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar 
sus prácticas pedagógicas. 
Apreciar los ritmos individuales de aprendizaje. 
Hacer seguimiento y diseñar actividades individuales o grupales, 
dando un diagnóstico eficaz sobre el alumno, fundamentando en el 
registro analítico de su crecimiento (logros y dificultades). 
De igual forma tienen en cuenta la Evaluación bajo los siguientes 
criterios pedagógicos: 
Participación activa del estudiante en las diferentes actividades 
pedagógicas como: foros, exposiciones, talleres, simposios, 
coloquios, conferencias, concursos locales, regionales y nacionales, 
plenarias, mesas redondas, etc. 
La participación permanente en clases donde los alumnos 
expongan sus criterios, juicios, análisis y reflexiones frente a los 
temas tratados en las diferentes áreas. 
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Elaboración, creatividad y utilización de los recursos específicos del 
área. 
Capacidad crítica, reflexiva y proyectiva con que los estudiantes 
asumen lo asimilado en los diferentes criterios formativos. 
v Capacidad investigativa en cada una de las actividades 
establecidas por áreas. 
Dominio de los objetivos, logros e indicadores de logros propuestos 
por cada una de las áreas en sus actividades curriculares y 
manifestando en pruebas objetivas y otras formas. 
Aplicación de método y técnicas por los alumnos en el proceso de 
consecución de los logros propuestos por las áreas. 
Colaboración o cooperación del alumno en sus actividades 
curriculares. 
Recursividad en la utilización del lenguaje y léxico no sólo en las 
relaciones interpersonales, sino también en cada uno de los 
aspectos evaluados. 
Las áreas en un determinado grado se deben integrar de acuerdo 
con el nivel de desarrollo de los alumnos y a los criterios de 
integridad de la propuesta institucional. 
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V En caso de insuficiencia en la consecución de logros específicos 
participar en los cursos de refuerzo y recuperación y actividades 
complementarias. 
V Utilización de textos de consulta, bibliobanco, textos guías 
indicados por el docente y recursos personales propios para el 
desarrollo de una signatura. 
6.4 CONTEXTO DEL GRADO 8-8: 
El curso 8-B está conformado por 43 estudiantes cuyas edades oscilan 
entre los 13 y 16 años respectivamente. 
A través de mis observaciones pude darme cuenta que muchos de 
ellos son muy conflictivos e indisciplinados, principalmente los 
varones. Así mismo, muchos de los enfrentamientos que se presentan 
entre ellos son debido a los apodos, los cuáles se prestan par propiciar 
el desorden en la clase; convirtiéndose ésta en una de las mayores 
manifestaciones de indisciplina. De igual forma, la participación en el 
salón muchas veces se ve interrumpida por el temor a la burla a lo que 
ellos mismos bautizaron como "boleta", es decir, los estudiantes en 
ocasiones se atemorizan de expresar su punto de vista acerca de un 
tema determinado, para que sus compañeros no se rían o irrespeten lo 
que ellos opinan. Sin embargo, a pesar de que existen algunas 
adversidades que algunas veces obstaculizan el quehacer educativo 
en la clase de Castellano, existen otras fortalezas que valen la pena 
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resaltar como: el entusiasmo por aprender de ciertos estudiantes, su 
participación en cada una de las actividades de la clase y el 
impresionante manejo de la creatividad, manifestado en la ejecución 
de trabajos y exposiciones. 
En lo referente al aspectos físico del salón, podemos decir que es muy 
pequeño para la cantidad de estudiantes que posee; es por esta razón 
que muchas veces los estudiantes se deben sentar muy unidos. El 
curso posee 2 abanicos, un tablero acrílico, un escritorio, una silla para 
el profesor y a pesar de contar con una serie de calados en la parte 
derecha, las condiciones de ventilación no son las mejores. 
Si hablamos del punto de vista académico, los estudiantes del grado 
8oB poseen un rendimiento que en términos generales se puede 
considerar como Bueno. Obviamente, existen casos de estudiantes 
los cuáles a pesar de explicársele la importancia del estudio en sus 
vidas, van al colegio solamente para hacer desorden y divertirse con 
sus compañeros. 
La relación de los estudiantes con la profesora de Castellano es muy 
buena, pues siempre reina la cordialidad y el respeto. Se nota que el 
docente se preocupa por las necesidades de sus educandos y a partir 
de allí toma decisiones para obtener un mejor rendimiento. 
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7. MODELO PEDAGÓGICO 
De acuerdo con los planteamientos de 16Elvia González Agudelo en su 
libro "Corrientes Pedagógicas Contemporáneas"; la pedagogía ha 
construido, a partir de su historia, una serie de modelos, como 
representaciones ideales del mundo real de lo educativo, para explicar 
teóricamente su quehacer, es decir, se transforman y pueden, en 
determinado momento, ser imaginados por ser vertidos en el mundo 
real. Cada uno de ellos recoge, por un lado un bagaje de 
componentes del proceso docente educativo y por otra parte, una 
serie de enfoques curriculares. 
Los Modelos Pedagógicos constituyen los principios, filosofías o 
formas de llegar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, que 
justifica todas las acciones de los maestros. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, mi propuesta 
pedagógica está enmarcada en el Modelo Pedagógico Desarrollista, 
cuyo eje fundamental es aprender haciendo. La experiencia de los 
estudiantes los hace progresar continuamente desarrollarse, 
evolucionar secuencialmente en las estructuras cognitivas, para 
acceder a conocimientos cada vez más elaborados. 
16 GONZÁLEZ, Agudelo Elvia. Corrientes Pedagógicas Contemporáneas. 
Aula Abierta Colección Educativa. Universidad de Ant'oquia. 
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En este modelo el proceso Docente Educativo, las estrategias 
didácticas necesitan responder a la era del desarrollo tecnológico 
producto de los avances científicos y del desarrollo económico de los 
pueblos, lo cuál se constituye en un reto para la educación. Para ello 
se propone que el proceso de aprendizaje prime sobre la enseñanza, 
que el alumno sea el centro del proceso y se forme en el "aprender a 
pensar", mientras el docente sea un guía que le facilite al estudiante el 
desarrollo de sus estructuras de pensamiento. La evaluación se 
desarrolla por procesos y es cualitativa. 
Según J. Bruner (1973), el Modelo Pedagógico Desarrollista o 
Constructivista se basa en el descubrimiento, los alumnos realizan su 
aprendizaje a medida que experimentan y consultan la bibliografía 
disponible, analizan la información nueva con la lógica del método 
científico de la disciplina y deducen sus propios conocimientos. 
Estos planteamientos se relacionan con mi investigación en la medida 
en que para llegar a comprender un texto se necesita describir, es 
decir, analizar la información traduciéndola a nuestro propio lenguaje, 
facilitando que los estudiantes entiendan por si mismos los conceptos 
básicos estructurales y los modos de investigar de cada ciencia. 
Las alternativas planteadas en la presente propuesta también se 
relacionan con un aspecto fundamental planteado por Ausubel, quién 
también se ocupa de la enseñanza del contenido de las ciencias, pero 
no por descubrimiento propio del estudiante, sino como un aprendizaje 
que el alumno tornará significativo gracias al aporte de su experiencia 
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previa y personal, la contribución de sentido del alumno lo saca de la 
pasividad y lo convierte en activo constructor de su propio aprendizaje. 
El profesor debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en 
sus alumnos suscitando dudas e interrogantes respecto a los 
conocimientos que ya poseen, relacionando el tema con su 
experiencia y saber anteriores ofreciéndoles oportunidades de ensayar 
y aplicar el nuevo concepto. Este conocimiento será significativo en la 
medida en que los nuevos conocimientos se vinculen de manera clara 
a los conocimientos previos de la persona. 
En este sentido, esta propuesta también valora esta corriente pues 
tiene en cuenta los conocimientos que los estudiantes tienen, para 
fortalecerlos más significativos en el análisis de un texto: 
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, no sólo 
está en el contexto, ni únicamente en el lector, sino en la interacción 
de estos tres factores que juntos determinan la comprensión. 
La comprensión de lectura es un proceso interactivo en el cuál el lector 
reconstruye una representación coherente del contenido del texto, de 
acuerdo con su realidad interior, su experiencia previa, su situación 
emocional y muchos otros aspectos muy personales que conjugados 
dan como resultado la emisión de una interpretación subjetiva, 
obviamente relacionada con el contenido del texto. 
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El aprendizaje significativo se convierte en un método que relaciona el 
nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura mental del 
estudiante. 
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8. ENFOQUE CURRICULAR 
17Stenhouse plantea su enfoque práctico crítico como un medio eficaz 
para cambiar la práctica educativa, al abogar por un maestro 
investigador con un currículo que surge simultáneamente son el 
cambio de las estructuras y los sistemas educativos. Dentro de éste la 
evaluación se hace por procesos permanentes y centra su trabajo en 
el aula. 
Si nos referimos al currículo, lo concibe como un proyecto de 
aprendizaje en la clase, apoyado en la investigación en donde la 
educación representa una actividad gratificante, dinámica, grupal, un 
espacio para la deliberación y la controversia, centrada en métodos 
para descubrir e indagar. 
El currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 
esenciales de un propósito educativo de forma tal que permanezca 
abierta a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la 
práctica. Es el medio con el cuál se hace públicamente disponible la 
experiencia consistente en intentar poner en práctica educativa. 
Analizando la naturaleza de este enfoque con el objetivo de mi 
propuesta: contribuir con el fortalecimiento de los niveles de 
comprensión lectora, puedo afirmar que el problema de investigación y 
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las alternativas tendientes a mejorarlo nacieron directamente de la 
investigación en el aula de clases, de mi contacto directo con los 
estudiantes, demás profesores y todo el contexto en general. 
El enfoque práctico crítico concibe el currículo como un proceso de 
investigación y desarrollo que le permite al docente llevar a cabo todos 
sus instrumentos pedagógicos con miras a brindar una mejor calidad 
educativa. 
En este sentido, la evaluación se concibe como un instrumento que se 
obtiene a través de la información relativa a todo el proceso y a todos 
los aspectos y variables indicados. Para ello, la presente investigación 
toma en cuanta la comprensión lectora analizando sus antecedentes, 
sus problemáticas, sus particularidades y vincula a las partes 
interesadas para presentar alternativas basadas en la investigación y 
con miras a la construcción permanente del individuo para la sociedad, 
para la continua investigación y reflexión. 
1? STENHOUSE Gran B ctaña 1968. 
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9. ENFOQUE EVALUATIVO 
De acuerdo con los planteamientos de "Rafael Florez Ochoa en el 
capítulo V de su libro "Evaluación Pedagógica y Cognición", los 
modelos evaluativos se caracterizan por compartir con el nuevo 
paradigma cognitivo, la participación activa de los sujetos involucrados 
en la evaluación a través de opiniones, contextos y expectativas 
acerca del desempeño presente y futuro del currículo. Estos modelos 
cualitativos no se centran en resultados finales, sino en la 
consideración de los procesos y transacciones que ocurren en el 
desarrollo del currículo; no miden variables separadas, sino que 
valoran el conjunto del proceso en su estado natural con la 
sensibilidad y objetividad del evaluador y de los mismos participantes, 
no evalúan para agentes externos, sino para mejorar internamente el 
diseño y la ejecución curricular, según las propias convicciones, 
necesidades y expectativas de la comunidad educativa interesada. 
Es por esta razón que mi propuesta va directamente relacionada con 
la EVALUACIÓN CUALITATIVA, pues tiene en cuenta el currículo o la 
manera de aplicar la teoría pedagógica en el aula o a la enseñanza 
real. Un currículo es la mediación entre la teoría y la realidad de la 
enseñanza, es el plan de acción que desarrolla el profesor con sus 
alumnos en el aula. En este sentido, las alternativas y planes 
ejecutados en esta investigación con miras a mejorar los niveles de 
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comprensión lectora, son producto de mi interacción con los 
estudiantes del grado 8-B y todas aquellas circunstancias generadas 
del contacto directo con el aula de clases. Inclusive, en ciertas 
ocasiones se tuvo que cambiar o modificar algunas estrategias con 
respecto al fortalecimiento y los buenos hábitos para la comprensión 
lectora, pues todos coincidimos en que tales alternativas no 
demostraron progreso sobre la comunidad beneficiada. En este 
sentido, esta propuesta se valió del currículo como un curso de acción 
pedagógica y un plan de formación que sólo se pudo evaluar de 
manera cualitativa. 
MODELOS EVALUATIVOS: 
Los enfoques y modelos operativos más flexibles, pertinentes y 
naturales de Stake19 (Modelo Sensitivo), Posner2° (Modelo de análisis 
integrado) y Eisner21 
 (La evaluación Cualitativa a través del ojo 
ilustrado); facilitan una percepción más amplia del proceso identificar y 
decidir los objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza que 
permitan influir en los jóvenes de manera positiva para el despliegue y 
formación de sus talentos, facilitar sus realizaciones vitales con mayor 
18 
 FLOREZ, Rafael. Evaluación Pedagógica y Cognición. Capítulo V. 
I 9 Robert Stake: Evaluador cualitativo en la década de los 70s por su 
posición crítica frente a la evaluación medicionista y experimientalista 
convencional y su enfoque naturalista y responsivo comprometido con los 
actores involucrados. 
20 George Posner: Evaluador y analista del currículo y de la enseñanza 
con enfoque cognitivo. 
21 
 Elliot W. Eisner: Destacado profesor e investigador cualitativo de la 
Universidad de Standford en el campo intelectual a nivel de educación 
artística, currículo y evaluación educativa. 
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felicidad y prepararlos para contribuir con reciprocidad al bien de su 
comunidad y de la sociedad de la que hacen parte. 
Veamos las características de 3 expertos en evaluación cualitativa y 
con quién de ellos podríamos ubicar la presente investigación. 
Características de los modelos evaluativos cualitativos 
Autor R. Stake G. Posner E. Eisner 
Método 
Ecléctico, Pues 
admite el diseño 
metodológico para 
recoger parte de los 
datos. 





desde la perspicacia 
del experto que 
describe, interpreta, 
evalúa y generaliza. 
Perspectiva 
Pedagógica 
Ninguna. La que 











logros según la 
consistencia lógica 
y empírica, 



















contextual izado y 
de proceso según 









controlado por el 
mismo estudiante. 
Clave para saber cómo 
se enseña, qué se 
enseña, cómo se 
corrige dentro y fuera 
del aula. Debe ser de 
referente personal para 
saber si la experiencia 
desarrolla o no al 
alumno (Dewer) 
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Una vez analizadas cada una de las características de los modelos 
evaluativos, sintetizadas en el cuadro anterior por Rafael Flórez 
Ochoa, pude determinar que mi propuesta pedagógica se identifica 
con EL MODELO SENSITIVO DE ROBERT STAKE, el cuál plantea la 
observación de lo que va a evaluarse en su ambiente natural, la 
consulta de las audiencias del programa para comprender las distintas 
percepciones que sobre él existen y la elaboración de transacciones 
en torno a esta variedad de significados sociales. 
¿Cómo se refleja dicho proceso en mi propuesta pedagógica? 
Stake afirma que la consecución de información en las distintas 
fuentes o audiencias en busca de la intersubjetividad perceptiva, 
puede potenciarse, a través de ciertas herramientas denominadas 
matrices evaluativas: 





que impedian el 
análisis critico y 





de la interacción con 
el contexto, teniendo 
en cuenta las 
necesidades de los 
estudiantes con 
respecto a la 
comprensión lectora. 
Se siguió todo 
el proceso de los 
estudiantes en su 
afán por mejorar 
hábitos de lectura 
y demostrar su 
actitud critica ante 
un texto o fragmento 
analizado y la manera 
como el curriculo 
contribuye con dicho 
proceso. 
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La evaluación de las diferentes variables e indicadores elaborados 
para observar antecedentes, transacciones y logros, se realizó 
mediante la aplicación de criterios valorativos en los cuáles se tuvo en 
cuenta la teoria, la metodologia, la recolección de datos, la 
organización, el análisis y los informes finales. 
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10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
A través de los años se ha despertado un gran interés entre los 
psicólogos y los lingüistas por el estudio del fenómeno de la lectura y 
por comprender la forma en que las personas aprender a leer. Existe 
un acuerdo entre estos investigadores con respecto al hecho de que la 
lectura no es sólo una actividad visual, ni tampoco una simple 
decodificación de sonidos, sino que en el proceso lector intervienen 
múltiples aspectos como lo son el análisis y la criticidad. 
Gracias a lectura nos conectamos con el pensamiento y el sentir de 
antiguas culturas y con las mentes más lucidas del presente. La 
lectura nos instruye y enriquece, capacitándonos para llevar una vida 
plenamente humana, tanto a nivel personal como colectivo, una vida 
verdaderamente activa y consciente. No obstante, a pesar de que la 
comprensión de lectura se constituye en una de las principales 
habilidades que debe fortalecerse día a día, especialmente del ámbito 
escolar; pocas veces se nos habla dentro de esto como un arte 
susceptible de ser perfeccionado y sobre todo, no nos presentan las 
pautas o caminos que contribuyan a conservar en nosotros mismos 
una actitud crítica frente a ella. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la presente Propuesta 
Pedagógica pretende, a través de la práctica docente con mi universo 
de investigación (estudiantes del grado 8oB del Liceo Mixto del 
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Pando); contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora con la 
ayuda de diversas estrategias, las cuáles se convierten en posibles 
soluciones ante la dificultad de los alumnos para emitir un juicio crítico 
o acorde con el texto leído y sobre todo a considerarla como un hábito 
que no deben practicar. 
La primera de las estrategias tiene que ver con el desarrollo de la 
lectura analizando cada una de sus estructuras, es decir, que los 
estudiantes se sientan atraídos por la lectura y que la puedan 
comprender a través del análisis de la significación de cada una de las 
partes (título, subtítulo, epígrafe, ilustraciones, moraleja, etc). 
Cada una de estas partes se convierten en llamativas herramientas 
puesto que representan la creación de una pista que orienta al 
estudiante hacia la mejor comprensión de un texto. A través de ellas 
el lector puede sentirse atraído hacia la lectura, sin necesidad de que 
haya leído el primer párrafo o algunas veces puede comprender mejor 
la esencia de un texto sin leerlo profundamente. 
De esta manera podemos obtener mayor provecho de la lectura 
analizada, puesto que los elementos anteriormente mencionados 
suministran al lector una información adicional de la lectura, con miras 
a una mejor interpretación. 
Personalmente, considero que a partir de este ejercicio se puede 
desarrollar el interés y el análisis por la lectura, puesto que se 
involucran cada una de las estructuras de un texto y la significación 
que éstas puedan tener en el desarrollo del mismo. 
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Noción 1 ¿De quien o de qué se habla en la oración? 
Otro de los planteamientos para facilitar la comprensión lectora tiene 
que ver con los 22Mentefactos en lo referente al modo de pensamiento 
nocional para comprender la idea central de un párrafo: 
  
Verbo que mejor representa la relación de 








>Lo que se dice de N 1 
 
   
Para determinar estos tres pasos se debe escoger una oración 
principal que contenga a las restantes en el párrafo. 
Materializando esto en un ejemplo tendríamos lo siguiente: 
PÁRRAFO 1: 
El juego es una actividad tan antigua como el hombre. Muestra de 
esto se refleja en los rudimentarios instrumentos utilizados para este 
peculiar estilo de diversión conocido desde épocas remotas. En 
realidad, éste se convierte en uno de los pasatiempos que se ha 
conservado a través de la historia y todavía se mantiene vigente. 
Aplicando los anteriores planteamientos a este ejemplo tendríamos: 
22 
 De zubiría , Sainper Miguel. Mentefactos 1. El arte de pensar para 
enseñar y de enseñar para pensar. Tratado de la pedagogía conceptual 6. 
Fondo de publicaciones Bernardo Berrera Mcriño y la fundación Alberto 
Merani. 
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Una actividad tan 
antigua como la del 
Sombre 
ORACIÓN TEMÁTICA 
Como lo pudimos apreciar en el ejemplo anterior, esta técnica facilita 
la identificación de la oración temática dentro de cada párrafo y por lo 
tanto contribuye a la comprensión de lectura, puesto que despeja las 
dudas en cuanto a la importancia y la organización de las ideas en el 
texto. 
Por otra parte, dentro de esta propuesta también considero que la 
escritura puede ser una buena estrategia para impulsar a los 
estudiantes a comprender un texto leído. 
A continuación les presento un esquema que resume ésto, en el cuál 







plasmar lo que 
se percibe  
Redacción de 
experiencias. 
Lectura de texto 
redactado. 
PROPÓSITO 
Utilización de la escritura para despertar el interés y la comprensión 
de lectura (2 X 1). 
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Todos los elementos que 
constituyen el mar (playa, 
barcos, turistas, ambiente, 
etc). 
Interés por la escritura y 
posteriormente por la lectura, 
gracias a nuevos elementos 
de inspiración gracias a un 
escenario diferente. 
Imaginarios 
Todas las fantasías que 
pueden generarse a 
través de un escenario. 
Explotación de las 
fantasías del cerebro 
para crear y materializar 
nuevos pensamientos 
surgidos del escenario, 
pero combinados con la 
imaginación. 
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El anterior esquema se hizo con el fin de mostrar en forma muy 
resumida los principios del objeto de mi estudio, combinándolo con 
una estrategia y un escenario diferente. 
Esta demostración hace énfasis en la lectura como una actividad 
formativa en la que se pueden ejercitar y perfeccionar muchas 
potencialidades del ser humano (escritura, interpretación, pensamiento 
crítico, adquisición de nuevos conocimientos, creatividad y muchos 
otros aspectos de suma importancia en el desarrollo de nuestros 
educandos). 
La idea de combinar la escritura con mi investigación, nace de la 
necesidad de relacionar dos procesos que van complementados para 
encontrar soluciones conjuntas, es decir, la utilización de la escritura 
para el mejoramiento de los hábitos de lectura, van a contribuir a la 
potencialización de estos dos importantes procesos. 
El escenario presentado en el en el esquema, especifica la utilización 
de un lugar diferente que nos saca de la rutina y contribuye en gran 
parte al avance de la comprensión lectora. 
Los recursos fueron clasificados como reales e imaginarios. Los 
primeros pueden ser utilizados para desarrollar la creatividad de los 
estudiantes, invitándolos a escribir historias, leyendas, adivinanzas, 
refranes u otros escritos a partir de los elementos con que cuenta el 
escenario, para que posteriormente sean socializados con los demás 
participantes. Los segundos servirán para crear las fantasías en el 
pensamiento de los estudiantes. Si en el primer caso tenemos los 
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elementos, en el siguiente la idea es crearlos de la forma más original 
para construir y materializar nuestra propia historia. 
Es de vital importancia considerar que la realidad y la fantasía son una 
combinación esencial y que cumplen una función primordial en el 
proceso de la lectura, pues relaciona lo existente y la ficción para crear 
una significación. 
La lectura y la escritura son dos procesos que van estrechamente 
ligados, pues se constituyen en las formas básicas del despliegue de 
la lengua. Es por esto que los problemas que afectan a uno de ellos 
puede influir notablemente en el otro. De acuerdo con esta 
consideración, la escritura se constituye en una buena alternativa para 
despertar el interés por la lectura porque a través de ella el estudiante 
puede crear el material que desea leer, como ejercicio de preparación 
para crear buenos hábitos de lectura. En otras palabras, puede 
recurrir a la redacción como un instrumento indispensable para 
fortalecer la comprensión lectora. 
Otra de las estrategias planteadas tiene que ver con la comprensión 
de lectura a través de la comparación de textos. Este método consiste 
en tomar 2 o más textos para compararlos (establecer semejanzas y 
diferencias). De este modo, en el momento en que el estudiante 
empieza a descubrir los puntos en donde se relacionan y en donde 
divergen cada uno de los textos, éste a su vez va descubriendo la 
esencia o lo que el autor quiere que descubramos en cada uno de 
ellos. Dicha estrategia se puede explicar mediante el siguiente 
ejemplo: 
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1. Se escogen las lecturas a comparar (preferiblemente no deben 
contener títulos). 
2. Se establecen las semejanzas y diferencias a través de los 
siguientes interrogantes: 
a) A qué genero literario crees que pertenece cada uno?. 
Cómo es el lenguaje de cada uno? 
¿De qué o de quién se habla en cada uno? 
Intenta designarle un título a cada fragmento. 
3. A través de un dibujo ilustra lo que se describe en cada uno. 
Una vez desarrollados los anteriores interrogantes, el estudiante 
tendrá una idea más clara de lo que trata cada párrafo, por eso se les 
preguntará por la idea central de cada uno de ellos. 
Personalmente, considero que la comparación de textos es una buena 
estrategia para fortalecer los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes, porque se les dan las pautas necesarias para acercarse a 
éstos y a partir de allí, descubrir la esencia que cada uno esconde. 
Cada aspecto a comparar se convierte en un anzuelo que impulsa al 
lector hacia un análisis crítico y analítico del los textos leídos. De igual 
forma se ejerce una doble función al mismo tiempo, porque, 
primeramente se establecen los puntos donde concuerdan y 
convergen cada uno de los textos y en segunda instancia, se hace un 
análisis minucioso de las temáticas de éstos, ya que es imposible 
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detectar las semejanzas y diferencias de un texto, si en realidad no 
sabemos de qué trata. 
Por otra parte, mi vinculación al proyecto denominado "Semilleros en 
Niveles Precedentes", también hizo un gran aporte al desarrollo de la 
comprensión lectora, a través de la planeación de algunos talleres en 
los cuáles los estudiantes tendrán la oportunidad de analizar textos 
cortos, para que de esta manera comiencen a despertar el gusto por la 
lectura y lo más importante, que emitan juicios críticos acerca de ellos. 
Esta clase de talleres se puede utilizar para cultivar en los estudiantes 
el interés por la lectura y ejercitar al mismo tiempo la parte gramatical, 
pues se constituyen en textos basados en textos basados en 
situaciones reales y fantásticas. (Anexo 13.4) 
Es de vital importancia aclarar que, a pesar de que el objetivo 
primordial de la presente propuesta pedagógica es mejorar los niveles 
de comprensión lectora de los estudiantes del grado 8oB de la 
Institución Educativa Distrital El Pando y a su vez convertir dicho 
proceso en un hábito; ésta no deja de lado el fortalecimiento de ciertos 
aspectos tan necesarios como lo son la práctica de los valores y el uso 
de la lúdica en el desarrollo de la clase de Castellano, con miras a un 
mejor análisis de las temáticas tratadas en clase. Obviamente, estos 
componentes son fueron tratados con la misma profundidad como se 
hizo con la comprensión lectora. 
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DESARROLLO DE PLANES DE LECCIÓN CON MIRAS A 
FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Los planes de lección que se presentan a continuación hacen 
referencia a la forma como podemos ejercitar la comprensión lectora 
dentro de los contenidos de la clase en el grado 8oB de la Institución 
Educativa Distrital El Pando. 
Para ello, la lectura aparece como un proceso que se debe mejorar 
cada día y que es necesario incluir dentro de la planificación de cada 
una de las temáticas que deseamos que nuestros estudiantes 
comprendan. Es decir, el desarrollo de la comprensión lectora a 
través de actividades que contribuyan a su fortalecimiento en la clase 
de Castellano. 
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PLAN DE UNIDAD 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado: 8°B Profesor Titular: Myriam Iglesias  
Profesor Practicante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades Asignatura: Castellano 
Unidad No 4:  Revivamos nuestro espíritu romántico  
OBJETIVOS GENERALES: 
Desarrollar las capacidades críticas y creativas para analizar un 
texto literario, científico o cinematográfico. 
Deducir las características del estilo romántico y del cuadro de 
costumbres para crear en el estudiante un interés recursivo por 
dicho género. 
Perfeccionar la expresión oral y escrita al realizar descripciones y 
narraciones. 
CONTENIDOS BÁSICOS:  
El Romanticismo. 
¿Cómo organizar el club de poetas? 
El sonido y sus constituyentes básicos. 
Casos de materia, modal y comitativo. 
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El costumbrismo. 
La cada a una institución. 
Evaluación de la Unidad. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado: 8oB Profesor Titular: Miriam Iglesias 
Profesor Practicante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades  Asignatura: Castellano  
Tema: El Romanticismo Unidad:4 Clase: 1 
OBJETIVOS:  
,7 Reconocer las características más importantes del Romanticismo. 
Identificar los principales exponentes de este género en Colombia. 
Analizar poemas románticos a través de la lectura de versos. 
LOGROS:  
Compara la poesía romántica con la poesía de actualidad. 
‘( Lee y analiza poemas románticos. 
Deduce las características del romanticismo. 
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INDICADORES DE LOGROS:  
El estudiante se muestra motivado por descubrir las características 
del Romanticismo. 
Reconoce dichas características en los poemas presentados. 
Cultiva el gusto por la lectura de poemas. 
Para introducir a los estudiantes a esta clase, revisaremos la opinión 
que ellos tienen sobre la palabra "Romanticismo". Estas ideas serán 
anotadas y complementadas en el tablero para una mejor 
comprensión. Luego, para darles la oportunidad que ellos mismos 
deduzcan las características de éste género literario, les presentaré un 
poema para que lo lean y puedan tener una idea más clara. 
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POEMAS DE AMOR 
Algún día te escribiré un poema que no 
mencione el aire ni la noche; 
un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines 
o magnolias. 
Algún día te escribiré un poema que se 
limite a pasar los dedos por tu piel 
y que convierta en palabras tu mirada 
Sin comparaciones, sin metáforas, algún día 
escribiré un poema que huela a ti, 
un poema con el ritmo de tus pulsaciones, 
con la intensidad estrujada de tu abrazo. 
algún día te escribiré un poema, el canto de mi dicha. 
Una vez que los estudiantes hayan leído el poema en voz alta, 
sacaremos de allí las características del Romanticismo. Para ello, se 
pueden realizar las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el poema? 
¿Cómo es el lenguaje utilizado? 
¿A quién crees que va dirigido? 
Escribe o nombra palabras que realmente representen el 
carácter romántico en la poesía. 
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La parte de los escritores románticos colombinos se explicará a través 
de un cuadro sinóptico. 
ESCRITORES ROMÁNTICOS 
COLOMBIANOS OBRAS 
José Eusebio Caro (1817-1853) -La despedida de la Patria 
Rafael Pombo (1833-1912) -Hora de Tinieblas 
-De noche 
-Noche de diciembre. 
Gregorio Gutiérrez González (1818-1862) -A Julia 
-Memorias sobre el cultivo del 
maíz, 
Diego Fallón (1834-1904) 
-La luna 
-Rocas de Suesca 
-A la palma del desierto 
-Jorge Isaacs (1837-1895) 
-María 
-Las hadas 
-La corona del bardo 
Julio Flórez (1867-1923) -Cardos y lirios 
-Flores negras 
-Resurrecciones 
Eugenio Díaz (1803-1865) -Mamuela 
Como actividad extra-clase se trabajarán los dos primeros puntos de la 
página104 del libro guía (Español Dinámico 8). 
Actividades de afianzamiento:  
Lee silenciosamente los siguientes poemas (pag 105) y disfruta de la 
belleza de la palabra poética. 
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Comenten en grupo un poema y señalen sus características 
románticas. Luego presenten el comentario ante el curso. Para mayor 
efectividad, pueden declamar el poema escogido o leerlo en voz alta. 
Para poner en marcha uno de los planteamientos de mi propuesta 
para mejorar la comprensión lectora, les aconsejaré a los estudiantes 
analizar el poema en forma estructural, es decir, examinar algunos 
aspectos como el título y el dibujo que decora el poema antes de leerlo 
completamente. De esta manera el estudiante se podrá hacer una 
idea inicial de la lectura , a partir de sus propias predicciones y esto los 
impulsará a leer el poema para comprobar si realmente son ciertas o 
no. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado:808 Profesor Titular: Myriam Iglesias  
Profesor Practicante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades Asignatura: Castellano 
Tema: ¿Cómo organizar el club de poetas?  
Unidad No:4 Clase No:2 
OBJETIVOS:  
Identificar la disponibilidad de los estudiantes para crear un club de 
poetas. 
Analizar las características del lenguaje poético a través de lectura 
de poemas. 
LOGRO:  
Descubre las múltiples posibilidades del lenguaje con la creación 
poética. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Emplea las técnicas necesarias para organizar el club de poetas. 
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,7 Crea poemas usando recursos reales e imaginarios. 
V Emite juicios críticos acerca de la idea central del poema. 
Para empezar a organizar el club de poetas se le dirá a los estudiantes 
con anterioridad que traigan poemas de su preferencia para ser 
analizadas en clase. 
Una vez que los estudiantes los traigan a la clase, los poemas serán 
leídos en voz alta por los estudiantes y los mejores serán 
seleccionados en una carpeta. 
El siguiente paso será la creación de poemas, para ello se tendrán en 
cuenta los pasos descritos en la página 106 del libro guía: 
Lleva al club diferentes objetos tales como: papel de diferentes 
clases, y colores, bolas de pimpón, trazos de madera, botellas 
del plástico, pitillos, plastilina, cinta adhesiva, hilo, pegante, etc. 
Elabora en grupo o en forma individual el objeto que desees. 
Cuando lo hayas construido, habla de él a través de un poema. 
Primero escríbelo en el tablero y luego socialízalo ante tus 
compañeros. 
Una vez leído explícanos el poema con tus propias palabras. 
Como actividad extra-clase, aconsejaré a los estudiantes interpretar 
los siguientes poemas: 
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"Noche como ésta y contemplada a solas 
no la puede sufrir mi corazón: 
da un dolor de hermosura irresistible, 
un miedo profundísimo de Dios. 
Ven a partir conmigo lo que siento, 
Esto que abrumador desborda en mí; 
Ven a hacerme finito lo infinito 
Y a encantar el angélico festín." 
"A veces un arpegio que a mi estancia 
de muy lejos quizás llega perdido; 
un pétalo desteñido 
entre algún libro que hechizó mi infancia". 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado: 8oB Profesor Titular: Myriam Iglesias  
Profesor Praciticante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades Asignatura: Castellano 
Tema: El sonido y sus constituyentes básicos  
Unidad No:4 Clase No:3 
OBJETIVOS:  
Distinguir algunos elementos constitutivos del sonido. 
Afianzar la comprensión de lecturas técnicas. 
LOGROS:  
Reconoce las cualidades del sonido dentro de situaciones 
concretas. 
INDICADORES DE LOGRO:  
Establece la diferencia entre cada uno de los constituyentes del 
sonido. 
Explica los elementos del sonido en las lecturas presentadas. 
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Para dar inicio a esta clase se realizará una actividad preliminar que 
hará que los estudiantes se sientan interesados por el tema: 
Le preguntaré a los estudiantes qué diferencia encuentran entre 
el sonido de un tambor y el sonido de un violín. 
Pronunciaremos la siguiente frase en diferentes tonos (susurro, 
bajo, normal, alto) y velocidades (lento, normal, rápido): 
"En el cerro hay un burro amarrado por el rabo" 
Luego, diremos la siguiente oración reemplazando toda 
vocales por una sola: 
"La dama clara Daza va a la casa a sacar la plata" 
Una vez que se haya realizado el anterior ejercicio, se pasará a 
examinar la lectura de la página 108 del libro guía (El sonido y sus 
constituyentes básicos). Esta será leída por varios estudiantes en voz 
alta. 
Luego preguntaré a los estudiantes sus impresiones acerca de la 
lectura con interrogantes como: 
¿Alguna vez habías escuchado que el sonido tuviera 
constituyentes? 
Antes de leer el texto, ¿Sabían ustedes cómo se producía la 
voz? 
Podrían darme ejemplos de cada una de las cualidades del 
sonido. 
¿Cuál es la idea central de la lectura? 
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5. Después se diseñará un cuadro sinóptico en el tablero sobre el 
tema analizado de la siguiente forma: 
TIMBRE: Cualidad que el sonido 
adquiere según la materia y 
la forma del cuerpo que lo 
produce. 
TONO O ALTURA: 
 Número de 
vibraciones por segundo. 
. SONIDO:  
Vibración de los cuerpos 
percibida a través del oído. 
INTENSIDAD:  Fuerza o impulso 
con que'vibra un cuerpo. 
DURACIÓN:  Prolongación del 
sonido por el mayor tiempo 
posible. 
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Nota: A medida que se expliquen cada una de las cualidades del 
sonido mencionadas anteriormente, se darán ejemplos para una 
mayor comprensión. 
La actividad extra-clase será la siguiente: 
Analiza qué cualidad del sonido tenemos en cuenta para: 
Diferenciar la voz de un compañero. 
Imitar la voz de un hombre o de una mujer. 
Gritar. 
Permanecer hablando por una hora sin parar. 
Identificar el estado de ánimo de una persona cuando habla. 
Reconocer, sin ver, el tipo de auto que pasa por la calle. 
Pensar que una persona es gay, al escucharlo hablar. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado:8oB Profesor Titular: Myriam Iglesias  
Profesor Practicante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades Asignatura: Castellano 
Unidad No: 4 Clase No: 4 
Tema: Casos de materia, modal y comitativo  
OBJETIVOS: 
Identificar los casos de materia, comitativo y modal en las lecturas 
ananlizadas. 
Desarrollar la comprensión de lecturas didácticas e identificar en 
ellas cada uno de los casos estudiados. 
LOGRO:  
Reconoce las circunstancias en las cuáles se presentan los casos 
de materia, comitativo y modal. 
INDICADORES DE LOGRO:  
Utiliza adecuadamente cada uno de los casos a través de ejercicios 
prácticos. 
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Establece la diferencia entre cada uno de ellos. 
Los casos de materia, modal y comitativo se explicarán primeramente 
a través de ejemplos: 
La torta se hizo con harina y huevos.  
Materia 
¿De qué está hecha la torta? 
R/ De harina y huevos (Caso de materia) 
Mi hermano entró a la casa a toda velocidad.  
Modo 
¿De qué forma entró mi hermano a la casa? 
R/ A toda velocidad (Caso Modal) 
Carlos se sentó con María.  
Persona involucrada en la acción. 
¿Con quién se sentó Carlos? 
R/ Con María (Caso Comitativo) 
Luego, pediré a los estudiantes que asocien los anteriores ejemplos 
con las siguientes definiciones: 
7 Caso de Materia ---,Expresiones que hacen referencia a la 
materia de la cuál están hechas los 
Objetos. 
Caso Comitativo •Participación de un ser con otros para 
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efectuar una acción. 
/ Caso Modal pos dice la forma como se da un 
proceso o una acción. 
Para que los alumnos practiquen cada uno de los casos, asociado a 
la comprensión de lectura, se desarrollará la siguiente guía: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado: 8oB Profesor Titular: Myriam Iglesias  
Profesor Practicante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades Asignatura: Castellano 
Guía No: 1 Unidad No:4 
Tema: Casos de materia, modal y comitativo.  
OBJETIVOS:  
Identificar los casos de materia, comitativo y modal en un texto. 
,f Despertar el interés y la comprensión de textos didácticos. 
RECURSOS O MATERIALES:  
Texto guía (Español Dinámico 8) 
Apuntes sobre el tema. 
Guía de trabajo 
INSTRUCCIONES GENERALES:  
,t Tiempo de realización:30 minutos 
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V Organizar grupos de 5 estudiantes 
V Responde lo siguientes interrogantes: 
1. En el siguiente fragmento señala: 
Los casos de materia,modal y comitativo que encuentres. 
Señala la idea central del relato. Recuerda que ésta se 
refiere a la idea general que encierra todo el contenido del 
texto y no al relato de todos los detalles de la misma. 
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LAS ABEJAS Y LOS ZÁNGANOS 
Un enjambre de zánganos se paró cierto día en la puerta de una 
colmena, reclamando como suyos los panales de cera y miel. Las 
abejas defendían su propiedad con heroísmo, pero temían ser 
vencidas por los zánganos quienes estaban asociados con otros 
insectos. 
Acordaron, pues, resolver la situación con la ayuda de una avispa, 
quién había trabajado como arbitro durante muchos años con mucho 
esmero. La avispa sacó su aguijón y habló así a todos los 
contendientes. 
"Pónganse unos a un lado y otras en otro y fabriquen cada cuál dos 
panales de cera y miel. Una vez terminada la labor, yo decidiré quién 
ha construido un panal sin errores". 
Por supuesto, las abejas los hicieron enseguida y los zánganos ni 
siguiera los han empezado todavía. 
Ni es de creer que empiecen. 
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Esta guía será realizada en grupos y socializada en clases. De esta 
manera los estudiantes podrán ejercer habilidades como la 
identificación de los casos estudiados y la comprensión de lecturas 
didácticas como lo es la fábula. 
Si la guía no se termina en clase, puede quedar como trabajo extra-
clase. Sin embargo, debe ser discutida en el salón. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado: 8oB Profesor Titular: Myriam Iglesias 
Profesor Practicante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades Asignatura: Castellano 
Unidad No: 4 Clase No: 5 
Tema: El Costumbrismo 
OBJETIVOS:  
Identificar la diferencia entre el Costumbrismo y otros movimientos 
literarios como el Romanticismo. 
Señalar sus características en lecturas costumbristas. 
LOGRO:  
Deduce los rasgos más significativos del Costumbrismo en algunos 
textos. 
INDICADORES DE LOGRO:  
Se interesa por la literatura costumbrista e identifica sus 
características en ella. 
Relaciona el cuadro de costumbres de ayer con el de hoy. 
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La clase comenzará preguntando a los estudiantes qué es para ellos 
una costumbre. 
Estas definiciones serán escritas en el tablero y a partir de allí se 
explicará poco a poco qué es el costumbrismo. Para ello podemos 
recurrir a un mapa conceptual: 
Movimiento literario (siglo XIX) 
búsqueda de identidad ---,Elementos 





> Temas conocidos por la 
observación directa. 
Descripción. 
Aislamiento de cada región. 
Cuadro de costumbres. 
AUTORES SOBRESALIENTES: 
> Eugenio Díaz María Ticince 
(cuento) 
José Manuel Marroquín El 
Moro, La Perilla. 
Tomás Carrasquilla La 
Marquesa de Yolombó. 





-Temas: El amor, dolor, música, 
patria, naturaleza. 
- Rescate de las tradiciones. 
- Temas: Costumbres de 
nuestra región. 
-Lenquaie Poético: Belleza en 
las palabras. 
- Lenguaje común, sencillo y 
descriptivo. 
Luego, se establecerá un paralelo entre el Romanticismo y el 
Costumbrismo para que los estudiantes no confundan cada uno de 
estos movimientos: 
Para ejercitar la diferencia entre estos dos movimientos, los 
estudiantes establecerán la diferencia entre un fragmento del 
Romanticismo y uno del Cos tumbrismo. Para ello, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
El lenguaje de cada uno. 
La mujer que se describe en cada uno. 
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3. Realiza un dibujo que mejor represente a las mujeres descritas en 
cada fragmento. 
Los fragmentos se presentarán en una cartelera: 
ROMANTICISMO COSTUMBRISMO 
"Al caer las trenzas de la espalda, 
mientras se inclinaba para servir pude 
admirar el envés de sus brazos, tornea-
dos deliciosamente, y las manos 
blancas, de maravillosa línea y cuida-
das como las de una reina. 
Concluida la comida, los esclavos 
levantaron los manteles. Uno de 
ellos, inició el Padre Nuestro, y los 
demás completamos la oración. 
Para permitir que la charla entre 
mis padres y yo pudiera tener 
un carácter más confidencial, María 
tomando en brazos al chiquillo que 
dormitaba entre los brazos de la 
niñera, se retiró de sus aposentos 
acompañada de mi hermana Emma". 
María ,,Jorge Isaacs  
"No era muy alta de cuerpo la graciosa 
María, y el color de su especial 
epidermis era muy parecido al color 
café claro; su frente no era tan grande 
ni estaba guarnecida con aquellas 
cejas y pestañas renegridas y crespas 
que hacen disparatar a los aficionados 
de los buenos ojos de las razas latina 
y latinizada, porque tales adornos eran 
escasos en María; sus ojos estaban 
dominados por cierta melancolía que 
atraía la compasión de cuantos la 
reparaban con algún cuidado". 
María Ticince •Fugenio 
Díaz 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
Grado: 8oB Profesor Titular: Myriam Iglesias 
Profesor Practicante: Mildred Mal Villalobo  
Departamento: Humanidades Asignatura: Castellano 
Unidad No: 4 Clase No: 6 
Tema: La carta a una institución  
OBJETIVOS:  
Redactar correctamente cartas a instituciones. 
Identificar las diferencias entre cartas formales e informales. 
LOGRO:  
Identifica las partes constitutivas de una carta a una institución. 
INDICADORES DE LOGRO:  
El estudiante redacta coordinadamente una carta a una institución. 
v Utiliza expresiones de cortesía en las cartas. 
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Esta clase se iniciará con la comparación de dos tipos de cartas: una 
dirigida a una institución (formal), y otra a familiares o amigos 
(informal). 
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Esto se hará para que los estudiantes comprendan la diferencia entre 
ellas y aprendan a redactar correctamente cartas a instituciones: 
        
        
        
        
        
Santa Marta, sep 10 del 2002 Villavicencio, mayo 20 de 1999 
 
Querida sofi: 
   
Señora 
Alba Arias 
Gerente Interés General 
Calle 44 No 15-28 
Santa Fe de Bogotá 
 
Espero que estés pasando las 
mejores vacaciones de tu vida en 
Miami. Aquí en Santa Marta todos 
estamos muy bien. 
Realmente no hay nada nuevo que 
contar; Sally continúa estudiando 
veterinaria, Charlie sigue con sus 
planes de matrimonio, mientras que 
Gina está estudiante modelaje en la 
academia de Jhon Casablanca. 
Para finalizar me despido con la 
esperanza de que me escribas 
pronto y me cuentes como va tu 
vida. Saludos a todos. 
 
 
De la manera más atenta y 
respetuosa solicito a usted el envio 
del programa de multimedia "La 
aventura del espacio", el cuál trae 
información acerca de la aviación. 
Adjunto a la presente un cheque 
por el valor de $88.000 (ochenta y 
ocho mil pesos), que cubre el 







No siendo otro el particular, reciba 
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Una vez leídas ambas cartas, preguntaré a los estudiantes de qué 
tratan y cuál es la finalidad de cada una. A partir de sus respuestas 
estableceremos las diferencias entre la carta familiar y la que se le 
envía a una institución. 
El trabajo extra-clase será el siguiente: 
Redacta una carta a una institución donde solicites el cargo de 
administrador de empresas. Ten en cuenta que debes describir tus 
cualidades como profesional (puedes inventarlas) con las cuáles 
debes convencer al empleador. 
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"La extraña escena había ocurrido, 
¡oh, coincidencia!, al tiempo que 
nosotros recibíamos en la hacienda 
la malvada carta que tanto preocupó 
a mi padre, y el pajarraco negro era 
el mismo que me azotaba las sienes 
aquella noche en que María sufrió el 
ataque de su enfermedad, el mismo 
que varias veces ha zumbado sobre 
mi cabeza al ponerse el sol". 
EVALUACIÓN ESCRITA DE LA UNIDAD No 4 
La presente evaluación se realizará en forma individual, una vez 
terminada la unidad No 4 y tiene como finalidad el análisis de las 
debilidades y fortalezas encontradas en el desarrollo de los contenidos 
y a partir de aquí, determinar cómo puede el docente corregir dichas 
deficiencias y potencializar las habilidades. 
1. Establece la relación entre los siguientes fragmentos, teniendo en 
cuenta: 
El lenguaje de cada uno. 
El tema central de cada uno. 
¿A qué movimiento literario pertenecen y por qué? 
"El traje del ciudadano constaba 
de un sombrero viejo de trenza 
de cañabrava que le cubría los 
ojos, por su extraña figura de 
campana; la camisa era de 
lienzo, los pantalones de manta 
del socorro; traje que desde hace 
muchos años atrás vienen 
usando todos los indios de esta 
sabana". 
2. Escribe dos ejemplos de caso modal. 
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3. Qué cualidad del sonido tenemos en cuenta para: 
Diferenciar la voz de una persona 
Saber si una persona está triste al escucharla hablar. 
Gritar fuertemente en un concierto. 
4. A través de tres ejemplos explica qué es un diptongo, un triptongo y 
un hiato. 
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es una práctica formadora que busca activar y 
establecer pautas de reflexión y acción, más que extraer resultados 
estandarizados de relaciones parciales. Por eso es necesario 
abandonar la idea que la evaluación es la última herramienta que nos 
permita conocer capacidades y dificultades de nuestros estudiantes, 
determinar el ritmo de sus procesos de enseñanza y aprendizaje y 
orientar nuestros esfuerzos al mejoramiento de éstos, 
A través de la evaluación se emiten juicios valorativos con el propósito 
de tomar decisiones que conduzcan a que el aprendizaje del 
estudiante como, como parte de su proceso de desarrollo integral, sea 
exitoso. 
La evaluación debe servir al educador para: 
Reflexionar sobre su práctica pedagógica. 
Introducir cambios metodológicos que favorezcan la construcción 
del conocimiento, valores, actitudes, habilidades, etc. 
Identificar procesos y/o deficiencias en los procesos. 
Decidir quienes deben realizar tareas de recuperación, 
profundización y perfeccionamiento. 
Rendir, de manera objetiva, informes a los padres de familia. 
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De acuerdo con los planteamientos de Mario Gómez en su libro 
"Didáctica de la Lengua Española", la evaluación que se haga del 
proceso de enseñanza-aprendizaje debe caracterizarse por ser: 
Permanente y continuo: Debe realizarse a lo largo de todo el año 
escolar, no únicamente al final de ciertos períodos o de forma 
esporádica u ocasional. 
Sistemática: Debe realizarse de acuerdo con un plan elaborado 
desde cuando se plantee la administración del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, siguiendo una serie analizada y ordenada 
de pasos y operaciones, registrando y estudiando cuidadosamente 
los datos. Para que la evaluación sea sistemática debe además 
analizarse de acuerdo con los otros elementos del currículo, por 
ejemplo, de acuerdo con los objetivos y logros, con los contenidos, 
con los indicadores de logro, y a la vez servir de base para el ajuste 
de los mismos. 
Ob'etiva: La evaluación será objetiva cuando la información que 
arroje sea un retrato fiel del proceso de aprendizaje del estudiante. 
Válida: La evaluación tendrá esta característica cuando el proceso 
evaluado sea el que en realidad se pretende evaluar y cuando los 
medios o procedimientos evaluativos utilizados sean los adecuados 
para determinar con exactitud el estado del proceso que se 
pretende evaluar. 
Acumulativa: Porque al dar un informe acerca del aprendizaje del 
alumno, éste debe reflejar el proceso de desarrollo desde el 
comienzo del año hasta ese momento. 
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,7 Cooperativa: En ella deben participar alumnos, profesores, padres 
de familia, y en general toda la comunidad educativa. 
V Auto-correctiva: 
 La evaluación realizada también debe evaluarse 
con el propósito de corregirla y mejorarla. 
Útil: Es decir, la evaluación debe conducir a soluciones prácticas 
que mejoren de manera rápida y exitosa el proceso de aprendizaje 
del alumno, debe buscar posibles soluciones a los problemas. 
Es importante resaltar que la evaluación por proceso favorece el 
trabajo eficaz del alumno, al mismo tiempo que informa al profesor 
sobre los cambios que deben introducirse en su papel de mediador y 
guía. Es así como la evaluación en la presente propuesta pedagógica 
se desarrollará durante todo el proceso como una herramienta 
valorativa que me permitirá descubrir, valorar y orientar las acciones 
de las diversas actividades en las cuáles siempre se tratará de 
combinar cada uno de los contenidos con el desarrollo de la 
comprensión lectora, teniendo en cuenta además, el desarrollo de los 
valores y el desarrollo de nuevas alternativas tendientes a mejorar el 
rendimiento de los estudiantes en la clase de castellano. 
La evaluación se llevará a cabo a través de diversas estrategias como 
lo son: la observación, el interés por el fortalecimiento del aspecto 
volitivo, la evolución en la obtención de los objetivos y logros 
propuestos, la capacidad crítica y reflexiva que muestren los 
estudiantes ante la comprensión lectora, auto-evaluación y co-
evaluación. 
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La evaluación se convertirá en un diagnóstico en el proceso formativo 
de los estudiantes del grado 8oB del la Institución Educativa Distrital El 
Pando y sus resultados se expresarán además del análisis de la 
consecución de los logros propuestos, de la evolución personal que el 
estudiante presente durante la puesta en marcha de la presente 
propuesta pedagógica. 
Para ello se va a determinar por medio de la participación, la 
recursividad, la capacidad reflexiva y analítica en la utilización del 
lenguaje oral y escrito; la capacidad investigativa y la colaboración en 
las actividades a realizar, las cuáles llevan consigo impresa la 
valoración cualitativa, donde por principios del modelo Práctico 
Crítico, permite evaluar condiciones internas propias del proceso de 
auto-formación como lo son la reflexión, la creatividad, la 
sensibilización y la autonomía, aspectos de vital importancia dentro del 
aprendiz* significativo.  
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11.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Como es sabido, actualmente la evaluación no sólo se concibe como 
un análisis para determinar qué tanto se han asimilados los 
conocimientos, sino también se convierte en la emisión de un 
valorativo que se hace en forma permanente y continua, para 
identificar cuáles son las estrategias que optimizan o interfieren en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros educandos, para de 
esta manera, aprovecharlas corregirlas. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la evaluación de mi 
propuesta pedagógica me permitió determinar, además del 
fortalecimiento de la comprensión lectora en asocio con los 
contenidos; el desarrollo de muchos aspectos tan importantes como lo 
fueron la participación, la aplicación de los valores, la disposición para 
el trabajo individual y grupal desde el punto de vista didáctico o lúdico. 
¿CÓMO SE FORTALECIERON LOS VALORES DESDE LA 
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA? 
Sin lugar a dudas, los valores representan uno de los aspectos más 
importantes dentro del salón de clases, por esta razón, en el desarrollo 
de esta propuesta pedagógica siempre se trató de examinar cuáles de 
ellos se habían perdido, para poder recuperarlos y fortalecerlos. 
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Si hablamos por ejemplo de la responsabilidad, este valor se fortaleció 
desde la sensibilización de la importancia de cumplir con nuestros 
deberes a tiempo. Este aspecto se tuvo en cuenta incentivando a los 
estudiantes con el cumplimiento en la realización de trabajos en clase 
y fuera de ella, a través de la obtención de puntos en la participación. 
Los estudiantes responsables se convirtieron en personas cumplidas 
y exaltados como ejemplo a seguir por sus compañeros. 
Otro valor en el cuál se trabajó arduamente en su conservación y 
fortalecimiento fue el respeto; en mi opinión, el que más se necesitaba 
resaltar dentro del salón de clases. El análisis de este aspecto sirvió 
para determinar que los estudiantes del grado 8oB usaban muchos 
apodos irrespetuosos y algunas veces demasiado "vulgares" para 
llamarse entre si, razón por la cuál siempre existió la necesidad de 
corregir inmediatamente a las personas que atentaban contra el 
respeto, fomentando polémicas innecesarias o en algunas ocasiones 
peleas que obstaculizaban mi labor como docente. 
Este valor también se fortaleció teniendo en cuenta la opinión de cada 
uno de los estudiantes, enseñándoles que cada persona tiene su 
propia manera de pensar y por esta razón aprendieron a no burlarse 
de las ideas de sus compañeros, aun si consideraban que éstos tenían 
un concepto erróneo o diferente al de ellos. 
La solidaridad también fue un aspecto que se mejoró en el salón de 
clases, a través de los trabajos en grupo. Para ello se tuvo en cuenta 
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la disponibilidad de los estudiantes para trabajar en equipo. La 
evaluación de este aspecto me sirvió para determinar que a muchos 
de los estudiantes no les gustaba trabajar en grupo puesto que 
algunos de sus compañeros no aportaban sus ideas y se asociaban 
con ellos solamente para propiciar desorden. Para combatir esta 
anomalía concluí que debía organizar actividades donde cada uno de 
los estudiantes se sintieran a gusto y pudieran integrarse de tal forma 
que aportaran sus ideas sin restricciones. Estas dinámicas grupales 
contribuyeron a que los estudiantes se integraran más y se sintieran a 
gusto con las personas con quienes estaban trabajando. 
¿CÓMO SE FORTALECIÓ LA COMPRENSIÓN LECTORA? 
A través de la aplicación de mi propuesta pedagógica con miras a 
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado 8oB de los 
estudiantes de la Institución Educativa Distrital el Pando; puedo decir 
que cada una de las alternativas contribuyó notablemente al objetivo 
propuesto. Primero, al interés por la lectura, debido a que los 
estudiantes se mostraron más motivados por el análisis de diferentes 
textos o fragmentos y en segundo lugar, porque al finalizar el período 
se convirtieron en estudiantes más críticos frente alo leído, lo cuál se 
corrobora en las actividades o trabajos que ellos mismos presentaron 
(Ver anexos). 
Personalmente puedo decir que una de las alternativas que más 
aceptación tuvo para los estudiantes fue la comprensión de lectura a 
través de la comparación de textos, un instrumento que bajo la excusa 
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de las semejanzas y diferencias entre dos o más párrafos, los impulsó 
a asumir una actitud muy analítica frente alo leído. 
Por otra parte, el empleo de la escritura como un medio para fortalecer 
la comprensión lectora también contribuyó, en gran proporción, a que 
los estudiantes vencieran el temor de leer en público y a que 
expresaran sus propias ideas, restándole atención a la burla des sus 
compañeros. A través de la escritura y posteriormente de la lectura se 
realizaron actividades como el Taller No 1 (Un accidente en la selva) y 
el recital poético en el cuál los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
crear sus propias poesías dedicadas a la institución, para luego leerlas 
delante de sus compañeros. (Anexo 13.4) 
La realización de una auto-evaluación a los estudiantes para 
determinar su opinión sobre el desarrollo de la clase de castellano 
(incluyendo la comprensión lectora), también me ayudo a determinar 
que, según sus propios criterios, los estudiantes se dieron cuenta que 
mejoraron su habilidad analítica frente aun texto leído y progresaron 
significativamente en el desarrollo de los contenidos de la unidad No 4. 
(Anexo 13.2) 
Entre los aspectos positivos la mayoría de los estudiantes resaltó la 
realización de las clases mucho más dinámicas, agradables, el 
fortalecimiento de la comprensión lectora, la puesta en práctica de 
actividades en las cuáles nos divertimos y al mismo tiempo 
aprendimos. 
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Entre los aspectos negativos algunos consideraron la indisciplina, el 
"saboteo" por parte de algunos estudiantes y el irrespeto entre ellos 
mismos, situación que afortunadamente se trabajó en su erradicación. 
¿CÓMO SE FUSIONARON LOS CONTENIDOS BÁSICOS DE LA 
UNIDAD CON LA LÚDICA? 
Como es de esperarse, a los estudiantes del grado 8oB de la 
Institución Educativa Distrital El Pando no les gusta el desarrollo de las 
clases rutinarias y aburridas, conjugadas en largas horas de dictado y 
escritura, sino que prefieren lecciones en las cuáles use la lúdica, es 
decir, les gusta prender y divertirse al mismo tiempo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante la puesta en práctica de esta 
investigación, siempre traté de organizar actividades lúdicas de 
acuerdo con cada tema estudiado, para reforzar los contenidos desde 
un punto de vista didáctico. 
Obviamente, cada uno de los aportes de los estudiantes en estas 
actividades fueron tenidas en cuenta en el aspecto participativo. Las 
dinámicas fueron las siguientes: 
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Actividad No 1: 
Una de las actividades para reforzar el tema del sonido y sus 
constituyentes básicos fue: 
1. Organizar a los estudiantes en sus grupos habituales de trabajo. 
2. En pequeños trozos de papel se escriben situaciones concretas 
relacionadas con las cualidades del sonido. Se debe señalar la 
cualidad que se aplica en cada una de estas situaciones: 
Imagina que tenías un carro muy valioso, pero hace poco te lo 
robaron. Sin embargo, un día reconoces su sonido, a pesar de 
que no lo estás viendo. 
Llegó tu novio a recogerte y tú no estás lista. Al ver que tu no 
sales, empezó a pitar su carro por más de cinco minutos. 
Eres un reconocido humorista que en el día de hoy le 
corresponde imitar la voz de una mujer para divertir a su público. 
Tu amigo te llamó por teléfono y a pesar de que trataste de 
ocultarle que estabas triste, él lo detectó en el acto. 
3. Una vez que estén redactadas las situaciones anteriores en 
papelitos, un representante de cada grupo escoge uno y lo lee en 
voz alta. 
4. Cada grupo debe representar la situación descrita en el papel y el 
resto del curso debe adivinar a qué cualidad del sonido se están 
refiriendo. 
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Actividad No 2: 
Este juego consistió en la elaboración de un gigantesco esquema con 
16 casillas en las cuáles los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
avanzar siempre y cuando cumplieran con lo que cada una de ellas 
incluye. El formato fue elaborado en papel bond, con unas medidas 
aproximadas de 3 metros de largo, y 3 de largo, con llamativos 
colores que atrajeron la atención de los estudiantes. Éste fue 
localizado en el centro del salón y se jugó con un dado gigante. 
Procedimiento: 
Se divide a los estudiantes en dos grandes grupos. 
Se escoge un representante de cada uno. 
Casa jugador debe avanzar el número de casillas indicadas por el 
número de casillas indicadas por el dado. 
Igualmente se deben cumplir con lo que hay en cada una de ellas 
(preguntas, penitencias, avanza o pierde casillas, pierde o gana 
turnos). 
Si el representante de cada grupo no sabe una pregunta, se le da 
un tiempo para la consulta con sus compañeros. 
El estudiante que primero llegue al final, después de haber 
cumplido con todos los requerimientos de las casillas, será el 
ganador. 





PREGUNTA  PENITENCIA PREGUNTA 
PREGUNTA 
11 14 
PREGUNTA GANAS OTRO 
TURNO 
REGRESA A LA 
CASILLA No 1 
10 15 
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FINAL 
Las preguntas hechas en el juego fueron las siguientes: 
CASILLA 2: 
Cuáles son las 4 cualidades físicas del sonido. 
En qué se diferencia el romanticismo del costumbrismo. 
CASILLA 5: 
Da un ejemplo de una oración donde se dé el caso modal 
Qué es un diptongo, da un ejemplo. 
CASILLA 7: 
¿Qué es una costumbre? 
¿Qué es la duración? 
CASILLA 11: 
¿Cómo es el lenguaje del romanticismo? 
¿Qué es un hiato? 
CASILLA 13: 
¿Por qué se dice que los escritores costumbristas tenían un 
lenguaje sencillo? 
¿Quién era Ñor José? 
CASILLA 15: 
-1 2. Da un ejemplo de una oración donde se de el caso de materia. 
Nombra algunas características del costumbrismo. 
Las penitencias fueron asignadas por los equipos contrarios, es decir, 
si el equipo A le correspondía la penitencia, el equipo B les decía lo 
que tienen que hacer. 
Nota: Algunos de los temas incluidos en estas actividades no 
corresponden solamente a la unidad 4, sino que se constituyen en un 
repaso de la unidad 3. Sin embargo, la mayoría de ellos pertenecen a 
los contenidos de la unidad explicada anteriormente. 
Actividad No 3: 
La sopa de letras que se describe a continuación se realizó en papel 
bond, en tamaño gigante (3 m de lago, 1 m de ancho) y se pegó en el 
tablero. 
La labor de los estudiantes fue hallar las respuestas escondidas en las 
numerosas letras. Para ello, cada grupo escogió un representante, 
quién fue el encargado de encontrar las respuestas a las preguntas 
leídas. El grupo restante podía decirle la respuesta a su líder en caso 
de que éste no la supiera. 
Esta actividad se convirtió en una valiosa arma para incentivar la 
participación masiva de los estudiantes. 
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T OMASCARR ASQUI L L A 
Movimiento cultural que surge en la primera mitad del siglo XIX 
caracterizado por la búsqueda de la libertad política, moral y 
sentimental. (12 letras) 
Cualidad que el sonido adquiere según la materia y la forma del 
cuerpo que produce el sonido. (6 letras) 
Caso que expresa la participación de un ser con otros para 
expresar una acción. (10 letras) 
Destacado autor colombiano perteneciente al costumbrismo. (17 
letras) 
Grupo vocálico formado por dos vocales que se pronuncian en 
una misma sílaba. (8 letras) 
Prolongación del sonido por el mayor tiempo posible.(8 letras) 
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Nombre de la hija de Ñor José. (5 letras) 
Última parte de la carta a una institución. (5 letras) 
Autor de la novela "María" (11 letras) 
Grupo vocálico formado por tres vocales que se pronuncian en 
una sola sílaba. (9 letras) 









Actividad No 4: CRUCIGRAMA ACADÉMICO 
Movimiento cultural que surgió en la primera mitad del siglo XIX 
caracterizado por la expresión de sentimientos de soledad 
(horizontal) 
Caso que indica la forma como se da un proceso o acción (vertical) 
Vibración de los cuerpos que se percibe a través del oído (vertical) 
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La carta formal, que se redacta con el fin de presentar un reclamo 
o pedir un trabajo, es enviada a una 
 (vertical) 
Prolongación del sonido por el mayor tiempo posible (horizontal) 
Caso que expresa la participación de unos seres con otros para 
efectuar una acción (vertical) 
Cualidad del sonido que permite diferenciarlo entre cada uno de 
los instrumentos musicales (vertical) 
Movimiento cultural impulsado por Rubén Darío en 1988 (vertical) 
Movimiento literario caracterizado por el rescate de nuestras 
tradiciones (vertical) 
Encuentro de dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas 
diferentes (vertical) 
El Romanticismo y el Modernismo se caracterizan por tener un 
lenguaje muy (vertical) 
Grupo vocálico formado por la unión de tres vocales en la misma 
sílaba (vertical) 
Vocales abiertas (horizontal) 
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Actividad No 5: 
Esta dinámica fue bautizada con el nombre de "el regalo sorpresa": 
Se envuelve una caja de cartón con papel de regalo con una 
pregunta y un dulce, luego se le coloca otra envoltura y otra 
pregunta y así sucesivamente hasta completar aproximadamente 
ocho forros con papel de regalo. 
Un estudiante dice fuertemente: "Tingo-tingo-tingo  y el regalo 
debe ir pasando de mano en mano, hasta pasar por las manos de 
cada uno delos estudiantes, quienes se encontrarán organizados en 
meza redonda. 
Cuando el estudiante que está hablando diga:"Tango", el regalo 
debe detenerse y la última persona que se quedó con éste debe 
abrirlo y responder la pregunta o realizar la penitencia que allí se 
encuentra, relacionada con los contenidos de las unidades 3 y 4. 
Si el estudiante responde en forma correcta, puede tomar el dulce 
que está anexado a la pregunta o a la penitencia, si no, el regalo 
seguirá pasando de estudiante en estudiante. 
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¿CÓMO CONTRIBUYÓ EL EJERCICIO DE LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA A MI FORMACIÓN COMO DOCENTE? 
La práctica pedagógica se convierte en una de las partes más 
importantes del proyecto pedagógico puesto que nos brinda la 
oportunidad de enfrentarnos a la cotidianidad de nuestro quehacer 
como futuros docentes. 
A través de mi experiencia con los estudiantes del grado 8oB de la 
Institución Educativa Distrital El Pando, puedo decir que fueron 
demasiados los aspectos positivos que me fortalecieron como 
docente. En realidad, siento que crecí como profesional, maduré 
como persona y sobre todo, tuve la oportunidad de poner en marcha 
todos esos conceptos, que tal vez todos alguna vez habíamos 
estudiado profundamente en clases, pero no se habían materializado 
en nuestro universo de investigación. 
Entre las anécdotas más significativas en mi labor como docente 
puedo recordar el temor que sentí en mi primer día de clases y la 
dificultad que tuve para controlar la disciplina del grupo de 
investigación. Sin embargo, la seguridad que siempre existió en mi, 
me brindó mucha seguridad y poco a poco pude superar situaciones 
como ésta. Fue así como cada obstáculo que encontraba en el 
desarrollo de la clase de castellano se convirtió en un motivo más para 
hacer las cosas mejor. 
153 
Por otro lado, una herramienta tan valiosa como lo es la evaluación me 
sirvió para analizar el origen de las diversas problemáticas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes y a partir de 
allí, tomar decisiones tendientes a buscar nuevas alternativas que 
fortalecieran su formación educativa. A través de ella puede 
determinar cuáles fueron las mejores alternativas que más provocaron 
un impacto en lo referente a la comprensión lectora. 
La práctica pedagógica me brindó la oportunidad de familiarizarme con 
mi labor docente y a identificarme con dicha profesión, me hizo 
partícipe de la evolución académica y personal de mis estudiantes, se 
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13.1 CARTAS Y PERMISOS 
AB4ARDO PINEDA R 
Coord. General Proyecto Pedalógic 
1 C 
9 
lit • ' \- 
€17 
"t O g 
1,0 • 4, 
'ID DEL 
I )1:1):\ l< DAMENT(J DE 11.1.)AGOUlA 
Santa Marta. I) I CIL OC:FürDre S de 1999 
señores 
L'icern del Poodp 
Bkçcndç lésecz ) 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usted al eskiidiante. ti Ur 11_ %) 1114-lbt) CO!) eodiuo, 9911.5 2.0-1, 4 quien cursa 
 E Semestre en el programa 
Mod-e-vnac5 . en la Universidad del Magdalena. 
LI da) joven en mención colaborara con la Institución a su digno cargo mediante 1:i 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formaciob 
pedagógica, Se011 documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceriamos concederle ei respectivo permiso. 
Atentamente 
Srtc-z-62ntyc5 
GLORIA OROZCO Dr BARROS 
DIr Doto de Pedagogía 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
' Santa Marta, 27 de agosto de 2002 
Licenciado (a) 
ALEJANDRO PÉREZ ESPELETA 
Rector (a) 
LICEO MIXTO EL PANDO 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted a la estudiante MILDRED MAL 
VILLALOBO, identificada con el Código estudiantil 99132014, cursa 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de Licenciatura en 
Lenguas Modernas Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado " LA COMPRENSIÓN DE LECTURA UNA HABILIDAD 
QUE VALE PENA PRACTICAR Y MEJORAR ", documento que con 
tal propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
ARCOS GRACÍA9 PEDRO GRANADOS 
Director (a) del Seminario Coordinador Proyecto Pedagógico 




LICEO MIXTO DEI PANDO 
De la manera más atenta y respetuosa solicitamos a usted la autori-
para que los estudiantes del grado 8oB, asistan a la semana de la 
ciencia el día 26 de septiembre del aho en curso, en las horas de 
la mañana. 
Este evento- se realizará en las instalaciones de la Universidad del 
Magdalena, en el marco de la III feria de la ciencia (EXPOCIEWIA 
2002) y tiene WMO finalidad mostrar las acciones más representati-
vas de cada uno de los programas académicos con que cuenta nuestra 
alma mater. 
No siendo otro el particular, reciba por anticipado nuestros mds 
sinceros agradecimientos. 
Ittentamente, 
9dX/A- eifialk  
LDRED MA VILLA _LOBO 7  Director del -S-eminario P.P. Estudiante So Semestre de L.M. COS GRA 
13.2 ENCUESTAS 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
¿Te gusta leer? ¿Por qué? 
¿Consideras que tienes problemas para comprender una lectura? 
¿Por qué? 
¿Además de las lecturas realizadas en el salón, acostumbras a 
leer en casa por iniciativa propia? ¿Por qué? 
En tu opinión, ¿Qué tipo de lectura son más difíciles de 
comprender:las cortas, las extensas o ambas? 
Qué nuevas alternativas te gustaría que se practicaran en el salón 
de clases para mejorar la comprensión lectora. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
1. ¿Cómo calificas tu rendimiento académico en la clase de 
castellano? 
Bueno - Malo - Regular -Insuficiente ¿Por qué? 
2. ¿Consideras que mejoraste tu nivel de comprensión lectora? 
Si - No ¿Por qué? 
3. Señala los aspectos positivos y negativos de la clase de 
castellano. 
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ENCUESTA A PROFESORES 
Estimado Docente: De la manera más respetuosa le solicitamos la 
realización de la presente encuesta con absoluta sinceridad. 
NOMBREDELDOCENTE:  
CURSO: 
1. ¿Sus estudiantes presentan problemas con la comprensión 
lectora? 
- SI -NO 
Si su respuesta es positiva, describa detalladamente las 
características de dicha problemática. 
¿Por qué cree que sus estudiantes no comprenden lo que leen? 
¿Qué estrategias nnetodológicas ha practicado con sus estudiantes 
para combatir los problemas relacionados con la comprensión 
lectora? 
¿Cuántas horas a la semana dedica específicamente al desarrollo 
de la comprensión lectora? 
¿Considera usted que las estrategias que han sido aplicadas en el 
salón de clase con respecto al mejoramiento de la comprensión 
lectora, han sido aprovechadas por sus estudiantes. ¿Por qué? 
¿Cuál es la reacción de sus estudiantes al presentarles lecturas 
extensas? 
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ENCUESTA A DOCENTES 
Respetado Profesor: De manera muy respetuosa le estamos 
solicitando el favor de colaborarnos en nuestra labor académica 
universitaria, respondiendo la presente encuesta. 
¿Considera beneficiosa la participación de sus estudiantes? 
¿Qué espacios le brinda a sus estudiantes para la construcción del 
conocimiento? 
¿Qué actividades didácticas realiza usted para el desarrollo de sus 
clases? 
¿Qué ejercicios de entretenimientos utiliza usted en la clase de 
Lengua Castellana para incentivar a sus alumnos? 
¿Qué mecanismos utiliza para llamar la atención de sus 
estudiantes sobre la importancia de la asignatura en sus vida 
diaria? 
¿Trabaja usted con texto guía? ¿Por qué? 
¿Su trabajo en la signatura permite al estudiante la expresión de 
sus opiniones? 
8. ¿Cuál, según su consideración es el mayor aporte de sus 
estudiantes a la clase? 
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13.4 TALLERES DE AFIANZAMIENTO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
SEMILLEROS DE NIVELES PRECEDENTES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Taller No.1 
UN ACCIDENTE EN LA SELVA 
OBJETIVOS: 
Reconocer la importancia del trabajo en grupo. 
Establecer el grado de disponibilidad de los estudiantes 
frente al ti-abato. 
PROCEDIMIENTO: conformar grupos de 4o 5 integrantes. 
1. Imagina que -te encuentras en un avión que se dirigía de 
Bogota a Lima y su motor sufrió una avería y se precipitó a 
tierra en medio de la selva Amazónica, quedando tus 
compañeros heridos y el avión completamente destruido. 
a. Organiza los siguientes elementos según te sean útiles de 
'I a 10, hazlo individualmente y luego comenta con tus 
compañeros, unificando opiniones en una sola lista por 
grupo. 
- Un espejo 
Un reloj 
Una sartén 
- Un aparato de radio comunicación 
Un botiquín 




Un tanque con agua 
Narra por escrito la utilización de cada elemento 
justificando tu organización y continuando la historia. 
Cuenta a tus compañeros tu historia. 
Taller No.2 
OB)ETIVOS: 
Disfrutar la lectura literaria. 
JI Practicar y perfeccionar la capacidad de responder 
preguntas de diferente orden. 
1. Lee atentamente el siguiente texto: 
Ay ! Ayyyyyy...! 
¡Bicho apestoso! 
¡Fuera de mi vista! 
¡Monstruo infernal! 
- No sé cómo la naturaleza pudo contemplar tanta 
repugnancia en un simple bicho como tú. 
¡Fuera de aquí sucio animal! 
¡Aléjate de mii 
¡No quiero verte! 
- Cubto horror encierra tu sucia existencia-. 
¡Maldito bicho! 
¡Sucio, apestoso! 
- Me enferma el contacto de mis bellos ojos con tu 
horrorifico rostro-. 
¡Aléjate, aléjate, aléjateeeee...! 
Así pasaba gritando Petenchita , una triste cucaracha, cada vez 
que su existencia se presentaba ante la imagen de su mundo. 
2. Contesta: 
2.1. ¿Quién era el bicho apestoso? 
a. Un perro. b. Petenchita 
c. Otra cucaracha d. Un ser humano. 
2.2. Petenchita se queja tanto porque siente: 
a. Miedo b. Rabia 
c. tedio-tristeza c. Asco 
2.3. ¿A qué se refiere el autor cuando dice: "Así pasaba 
gritando Petenchita, cada vez que su existencia se 
presentaba ante la imagen de su mundo".? 
A que Petenchita no soportaba ver un rostro humano. 
A que Petenchita no sabía que era una cucaracha. 
A que era un ser humano quién veía a Petenchita. 
4. A que Petenchita se miraba al espeto todos los días. 
2.4 Dentro de las categorías gramaticales la palabra "Ay" es 
considerada como: 
a. Una conjunción b. Un sustantivo 
c. Un verbo c. Una interjección 
2.5. Este texto puede clasificarse corno: 
a. Un cuento b. Una novela 
c. Una fábula c. Un reportaje 
2.6. En la oración "I Fuera de mi vista!" el verbo se encuentra 
en: 
a. Infinitivo b. Gerundio 
c. Participio d. Imperativo 
tt.Qumesioceb. 
2.6. ¿Qué nombre Le darías al texto? 
El hombre que le teme a la cucaracha. 
Petenchita, la cucaracha quejumbrosa. 
Petenchita y el espejo. 
Monólogo de una cucaracha. 
3. Comenta: 
¿Qué te pareció la actividad? 
¿Qué te gustó inns y qué no te gustó? 
Sugerencias. 
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TALLER No. 3 
OBJETIVOS: 
Disfrutar la lectura literaria. 
Deducir algunos valores éticos y lingüísticos del texto. 
1. Lee atentamente el siguiente cuento. 
Y LOS ZÁNGANOS Y LAS ABEJAS 
Las abejas los hicieron enseguida, y los zánganos no los han 
empezado a construir. Acordaron someter la cuestión al 
arbitraje de una abispa. Cierto día un enjambre de zánganos se 
paró en la puerta de una colmena, reclamando como suyos los 
panales de cera y miel de unas abejas. La avispa le dijo a los 
contendientes que fabricaran cada cual dos panales de sera y 
miel para escoger a los ganadores. Las abejas temieron ser 
vencidas por los zánganos y por esta razón tuvieron una gran 
idea. 
Dentro del texto existe una serie de palabras que no están 
escritas correctamente. Identifícalas. 
Después de leer atentamente el texto pudiste darte cuenta de 
que no esta en el orden corred°. Organízalo. Trata de 
utilizar conectores. 
11111 
Haz una lista con las palabras que no conoces, ahora 
búscalas en el diccionario. ¿Tiene más sentido el texto ahora? 
Contesta: 
51. De acuerdo con esta Fábula, ¿cuál crees que sería la 
moraleja que más se acomoda a su contenido? 
a. Que siempre se debe obedecer a los zánganos. 
Que las abejas siempre construyen sus panales. 
Que muchas veces nuestros méritos se demuestran con 
el trabajo. 
Que siempre debemos escoger un intermediario para 
resolver nuestros problemas. 
5.2. ¿Cual crees que fue el principal motivo para que las abejas 
le ganaran a los zánganos? 
La intervención del arbitraje de la avispa. 
Esmero, dedicación y trabajo en equipo. 
Solo esfuerzo y realidad de la situación. 
El verdadero interés de demostrarle a los zánganos que 
ellas eran en verdad muy traba ¡adoras. 
6. Comenta: 
Si fueras una de las abejas afectadas ¿qué harías?. )ustifica tu 
respuesta. 
TALLER No. 4 
1. Lee atentamente los siguientes Haikú (poemas orientales). 
Vamos, veamos 
A cada brisa la la nieve cayendo 
Mariposa cambia de lugar de fdtig. 
En el sauce. 
Ni flores, ni luna 
iY él tomando sake 
Viaje de ancianos, solo! 
Cabellos blancos, bastones, 
Visita a las tumbas... 
Sobre el viento de invierno: 
El aceite de mi 15mpara los ojos del gato 
Consumido. En la noche, pestañean. 
Por mi ventana ¡La lunaJ 
De estos seis Haikú escoge uno, con el que más te 
identifiques, analízalo, interprétalo, identifica el tema que 
trata, reconstrúyelo, y si te es posible agrégale tu toque 
personal continuándolo o escribe otro. 
Comenta con tus compañeros. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
SEMILLEROS DE NIVELES PRECEDENTES 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
TALLER No.6 
Disfrutar la lectura literaria. 
Practicar y perfeccionar la capacidad de responder preguntas 
de diferente orden. 
III Reconocer la importancia del trabajo en grupo. 
1. Lee el siguiente fragmento del POPOL VUH. 
No había, pues más que una luz confusa en la superficie de la 
tierra, no había 501. Un (personaje) llamado Principal 
Guacamayo se enorgullecía. Al principio existieron el cielo, [a 
tierra, pero ocultas (estaban) las faces del sol, de la luna, Él, 
pues, decía: "En verdad la posteridad de esos hombres ahogados 
es extraordinaria; su vida es como (una vida) de sabios. Yo soy 
pues, grande por encima del hombre construido, del hombre 
formado. Yo el sol, yo la luz, yo la luna. Que así sea Grande 
(es) mi luz. Por mí andan, caminan los hombres. Mis ojos, en 
metal preciosos, resplandecen de gemas, de verdes esmeraldas. 
Mis dientes brillan en su esmalte, como la faz del cielo, mi nariz 
resplandece a lo lejos como la luna. De preciosos metales ("está 
hecho) mi sitial con respaldo. Así, pues yo soye1 sol, yo soy la 
luna, para la luz de la prole de mis hijos. AsLes porque a lo 
lejos penetra mi resplandor". (Así) decía Principal Guacamayo 
mls en verdad, Principal Guacamayo no era el 501, sino que se 
enorgullecía de sus jaeditas, de sus metales preciosos, pero en 
realidad su esplendor desaparecía allí donde él se sentaba, su 
esplendor no penetraba en todo el cielo. No se veían aún, 
pues, las faces del sol, de la luna, de las estrellas, aún no había 
claridad. Así, pues, Principal Guacamayo, se alababa como sol, 
como luna; la luz del sol, de la luna todavía no (se había) 
mostrado, manifestado; pero él quería sobreponerse en 
grandeza. Entonces fue cuando ocurrió la inundación a causa 
de las maniquíes (muñecos) construidos de madera. 
Contaremos también como murió, Fue vencido, Principal 
Guacamayo ( y después), en qué tiempo Fue hecho el hombre 
por los de la construcción, los de la formación. 
Escribe el significado de las siguientes palabras: tomadas del 
texto. 
gema sitial prole 
El SÍMIL es una composición que se hace directamente (con 
una partícula comparativa) ejemplo: como, al igual que, etc., 
para hacer resaltar uno de los elementos comparados. 
Ejemplo: 
"Mis dientes brillan en su esmalte como  [a faz del cielo". 
Busca otros símiles en el texto y escríbelos. 
¿Con quién se comparaba Principal Guacamayo? 
¿Pe qué se enorgullecía Principal Guacamayo? 
Principal Guacamayo, ¿era un personaje humilde o 
soberbio?. Explica tu respuesta. 
Escribe la idea general del texto. 
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Cordialmenrc„ 
ENTAA('OSTA 
Ad ni strats le Sistemas 
:yania Marta, 12 de Ueubie le 
Señor 
JOHNNY ALVAREZ &COSTA 
ingeniero de Sistemas 
,Saladcoop E.P.S. 
Simia 'lada 
   
Estimado Ingeniero Alvarez, cordial saludo: 
De acuerdo con la solicitud presentada en la prensa local, me pennito comunicarle mi 
traeres por el cargo de Asistente de Sistemas, ya que considero que tengo el perfil ideal 
para dicho eargol puesto que soy Administradora de Sistemas egresada de la Universidad 
Cooperativa de Colombia ./ acabo de terminar una especialización en Diseño de SOrt-Or are 
'mi la Universidad Nacional de l'ot2ota. 
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13.8 FICHA DE EVALUACIÓN DE MI LABOR COMO DOCENTE 
UNIVERSIDAD DEI IvIA Gil LENA 
FACULTAD DE ETYJCA C I in 
FA CULTA D .13E. ,LENGUA S MODERNA S 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
SESOR PELA GÓGICO : 14\_0,(C-Ot 61-0.cia 
FI CHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
I ESTI TUCI 6N: L\cPO tz‘lYvk-C) (10„\ Pen¿o  TOCENTE A COMPAÑA NTE :  
ESTUDIA NT E-DO CENTE ilea o\ PROYECTO \
Lç 
C1-45.25.%i q(12étsCNIQWW11-1e3C1cxf  
-PERIODO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA : P}C)c.)3+-1•JCA ASIGNATURA: C,0-rke.110.0  
REFERENTES EVA LUA TI VO S DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
1 )Interls y responsabilidad en 
el trabaje pedagógico reali- 
zado en la Institución. 
2)Interacci6n con directivas, 
profesores y estudiantes. 
3 ) P ro po ne iniciativas de trabajo 
e n pro de la Institución y par- 
ti cipacién en actividades es - 
colares, conjuntamente con el 
do cente a cornpariante . 
4)Creatividad y einamismo en sus 
actividades pedagógicas. 
5)Correspondencia entre lo prer=" 
puesto y ejecutado en relacién 
con su proyecte pedagógico. 
6)Fomento de la motivación, crea- 
tividad, reflexión y criti cidac 
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12)Participacién activa y efec-
tiva en actividades socio - 
culturales de la Instituciér 
13)Evaluaci6n permanente de loS 
procesos de aprendizaje 
acordes con su propuesta pe-
dagégica. 
14)Autecricidad y aceptacién de 
sugerencias a favor de su 
formacién como profesional 
de la educacién. 
REFERENTES EVALUATIVOS  DESCRIFCIdN CUALITATIVA 
7)Aprepiaci6n de las temáticas 
por parte del estudiante-
decente y de los alumnos del 
grado respective. 
8)Aplicaci4n de nuevos enfoques 
pedagégicos a través de las 
actividades realizadas.  
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9)Preparaci6n y uso de los re-
cursos seleccionados (talle-
res, guías, ayudas audiovi - 
suales, material didacticel) 
10)Manejo de la expresión cor-
poral, eral y escrita. 
11)Seguridad y dominio de sí 
mismo y del grupo al reali-
zar sus actividades pedagó-
gicas. 
IREFERENTES EVALUATIVOS 
15)Desarrolle de acciones hacia 
la comunidad educativa (pa-
dres - Docentes) relacionados 
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13.9 FOTOGRAFÍAS (EVIDENCIAS) 
FACHADA DE LA INSTITUCIÓN 
EJERCICIO DE ESCRITURA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 8o8 
Seseases 
le Mi IN IIIIII MI III Mei Si 
Mas 1111111111S1111•11. 
e ea 
ei OS 110 
.0a s 
maese 
en IR " a I:. 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA CLASE 
aseases 010 III 010 le 010 
0111 IZO 010 III 010 1110 010 0110 010 III Cm 010 
0111 1110 010 0001110 SIS 010 OS III 010 
eses 010 010 010 010 0111 010 110 cli 
010 010 III 010 Wei 0010 egi 00 010 010 cul ilm 
010 Wt3 '!1 2 CM 010 010 
00 je es len a. zás -ID 410 r 010 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL JUEGO: LA 
CARRERA DEL SABER 
